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ROMANUL 
R E D A C Ţ I A 
«i 
A D M I N I S T R A Ţ I A 
Strada Zrinyi N-rul l/a 
INSERŢIUNILE 
se primesc la admini­
straţie. 
Mulţumite publice şi Loc 
deschis costă, şirul 20 îil. 
Manuscrise nu se in-
napolază. 
Novo je Vremja. 
O desmlnţire antentioä a interviewuHlor apărute în acest ziar. — 
Un bărbat politic din România ne trimite următorul 
articol, care oglindeşte situaţia reali in chestiunea mult 
discutată azi a politicei externe, ce se face la Bucu­
reşti. 
Bucureşti, 2 /15 Iulie. 
Astăzi am primit numărul de. Duminecă 
al ziarului „Românul", unde la „Ultima oră" 
am cetit cu desăvârşită neîncredere ştirea de 
senzaţie, că domnii / . / . C. Brătianu, primul 
nostru ministru, Em. Porumbam, ministrul 
nostru de externe, Al. Marghiloman* şeful 
partidului conservator şi Take lonescu, şeful 
partidului conservator democrat ar fi de­
clarat ziarului rusesc „Novoje Vremja", 
prin corespondentul acestuia la Bucureşti, că 
„România s'ar fi desfăcut de monarhia au-
stro-ungară, alăturându-se, întru toate, Ru­
siei" şi că „atitudinea aceasta ar fi fermă şi 
nu s'ar mai putea schimba.T 
Redacţia „Românului", dându-şi seama 
chiar în primul moment de enormitatea a-
cestei ştiri, s'a şi grăbit să accentuieze că a 
^primit informaţia „din isvor maghiar" şi că 
, ştiinţa „Românului" este „tocmai contrara". 
Tot odată „Românul" ţinea să arate, că aş­
teaptă desminţirea pretinselor interviewuri 
ale ziarului muscălesc sau desminţirea tradu­
cerii lor maghiare. 
Dacă n'am trăi într'o vreme de nelinişte 
şi de agitaţiuni necontenite, cari turbură at­
mosfera politicei europene, nu s'ar fi cuvenit 
să dăm nici o atenţie ştirilor vădit tenden­
ţioase ale ziarului panslavist „Novoje Vre­
mja" şi cu atât mai puţin reproducerilor in­
teresate şi desigur exagerate ale presei un­
gureşti. Aşa însă credem că nu ne mai putem 
mulţumi a da din umeri şi a trece la ordinea 
zilei peste astfel de născociri, cari sunt nu­
mai dovezi că anumiţi răuvoitori ai intere­
selor româneşti pescuesc în ape turburi. 
înainte de toate ţinem să afirmăm că 
este cu neputinţă să se fi dat ziarului rusesc 
declaraţiunile, de cari presa maghiară ar 
vrea să facă mare caz. Ştim pozitiv că d. 
Marghiloman, căruia i se atribuia de către 
„Novoje Vremja" un interwiev rusofil, a-
cum trei săptămâni, l'a dezminţit categoric şi 
pe de-a'ntregul. Nu ne îndoim nici un mo­
ment, că aceiaşi soartă o vor avea — sau o 
vor fi avut — pretinsele declaratiuni senza­
ţionale ale dlor Ion Brătianu, Em. Porumba-
ru şi Take lonescu, dacă într'adevăr „No­
voje Vremja" le va fi atribuit astfel de inter-
wievuri. 
In România ştie toată lumea serioasă, că 
orientarea politicei noastre externe a rămas 
aceiaşi chiar şi după vizita delà Constanţa. 
Discursurile rostite cu acest prilej de ţarul 
Nicolae II şi de regele Carol sunt limpezi şi 
categorice. Raporturile noastre cu Rusia au 
devenit excelente, însă politica noastră ex­
ternă nu şi-a schimbat întru nimic orientarea 
ei faţă de puterile centrale ale Europei. Che­
stiunea Dardanelelor, de care s'a vorbit a-
tâta în vremea din urmă, precum şi echili­
brul balcanic stabilit prin pacea delà Bucu­
reşti, ne-au apropiat mult de puternica îm­
părăţie delà nord, fără a ne fi depărtat de 
tripla alianţă, precum nici Italia n'a ieşit din 
sfera puterilor centrale, deşi raporturile ei 
internaţionale cu tripla înţelegere, îndeosebi 
cu Franţa şi Anglia, au devenit excelente de 
ani de zile. 
Mai departe nu trebue să se piardă din 
vedere, că tripla alianţă îşi are centrul ei de 
gravitate la Berlin, iar cu Germania suntem 
în cei mai buni şi chiar intimi termini, stră­
lucit luminaţi de atitudinea fermă a împăra­
tului Wilhelm II pentru statornicirea păcii 
delà Bucureşti. Tot atât de adevărat este că 
Roma şi Bucureştii sunt legaţi astăzi, mai 
mult ca ori şi când, prin comunitatea de in­
terese şi prin simpatiile de rassă. Dacă între 
Viena şi Bucureşti raporturile par astăzi nu­
mai corecte, pricinile trebue căutate mai mult 
la Budapesta decât la Viena. 
De aci delà Budapesta s'a lucrat zeci de 
ani, se lucrează şi mai stăruitor astăzi, la 
turburarea bunelor noastre raporturi tradi­
ţionale cu monarhia habsburgică. Oligarhia 
maghiară simte că politica ei se clatină rău, 
că Berlinul, Roma şi chiar Viena au început 
a-şi da seama de influenţa nefastă a Buda­
pestei asupra popoarelor împărăţiei şi de 
primejdia acestei politici turanice asupra pă­
cii europene. De aci toate intrigile ungureşti 
în contra României şi toată zarva suspectă 
pe tema unui „irredentism român" care nu e-
xistă. 
In ordinea aceasta de idei, ne aducem a-
minte de cabala pusă la caie în presa ma­
ghiară, astă iarnă, tot în legătură cu ziarul 
Liceul din Brad. 
Dumineca, trecută, la Sf. Petru, fusese vorba, că 
|Ş« va inaugura clădirea noului palat al liceului din 
|$rad, întregit la opt clase. Acest act de mare im-
jrtanţă culturală şi aşteptat cu multă nerăbdare 
îe către publicul din partea locului, s'a amânat din 
[nou, pe timp nedeterminat. Impunătoarea clădire 
itatzie cu îndărătnicie să ia fiinţă, iar lumea se 
|tnpacientează grozav. Din acest prilej când „noul 
ceu" se apropie — deşi încet — spre a deveni o 
eatitate preţioasă, dăm câteva informaţii despre 
începutul „vechiului liceu" de acolo. Cea mai com-
actă massă a românismului din Ungaria, o închide 
sta cetăţuie a munţilor apuseni, de o fenomenală 
îăţie în aur*). Un paradox: — aur mult şi sără-
multă, mai ales spirituală — caracteriza 
Snă bine de curând trecutul acestor plaiuri. Din 
Strane vremuri, aventurieri venetici s'au aşezat 
iJci, s'au îmbogăţit, dar de cultura poporului indi-
II, nu s'au interesat; întrebuinţându-i cu atât mai 
or ca pe nişte brute, să le răscolească din adân-
nri comorile munţilor. 
-, In butul mizeriei şi împilării de veacuri, însă, 
Îbrul de libertate şi mândria de rasă — virtuţi 
firoprii strămoşilor lor glorioşi — nu au putut fi 
năbuşite în pieptul acestui neam de oameni îndâr-
în lupta crâncenă cu asprimea firei, cât şi cu 
lutatea omenească. Şi de pe aici, din exuberant 
*\ Sta&UTfc minele din iurul Bradului, în exploatarea 
tft\ «&\eVáfl germane, au produs anul trecut aur în 
»loare de patru milioane. 
ozonata atmosferă a cetinilor de brad, au ţîşnit 
cele două mari epopee naţionale, de o înălţătoare 
tărie sufletească. 
Cu toate aceste urme de cultură prin şcoală, 
nu aflăm înainte de anul 1848. In 4 (16) Maiu, a a-
celuiaş an, 40 mii de ţărani, adunaţi din toate col­
ţurile românismului pe Câmpia Libertăţii, fiind con­
vinşi că cultura naţională este fundamentul pe care 
se clădeşte viitorul unui popor, cer să se înfiinţeze 
scoale prin toate comunele, apoi licee, scoale de 
specialitate şi ca încununare a operei: universitate 
românească. 
Nu mult după aceasta, la 1850, marele Şaguna 
convoacă sinodul eparhial în Sibiiu, tractând asu­
pra organizării bisericei precum şi a învăţământu­
lui pe întreg cuprinsul metropoliei. îndemnurile se 
comunică tuturor protopopilor, preoţilor şi se dis­
cută pretutindeni cu multă însufleţire. Ideile să-
mănate de pe Câmpul Libertăţii şi de către ma­
rele arhiereu încolţiseră şi aduceau rod, întrucât 
prin toate părţile prinseseră a se înălţa scoale po­
porale. 
Astfel pregătit terenul, câţiva ani mai târziu, în 
iarna anului 1860, la Brad, într'o zi de Joi, (zi de 
târg de săptămână), pe un ger cumplit, mai mulţi 
preoţi zarandeni se încălzeau cu câte un pă­
hărel de vin în cârciuma lui Frânţi Zawatzky — 
mai 'târziu prefăcută în localul liceului de azi. 
Frânţi era bătrân şi singur cu soţia sa, casele i se 
incendiaseră la 1848, anii răi şi se năruiau tot mai 
mult, astfel vrea cu ori ce preţ să se scape de ele. 
Aducea pe necerute perechile şi căzură la învoială. 
2000 floreni, adecă 6363 husoşi, în ban H de atunci. 
In ziua următoare, Vineri, sfatul se şi repezi 
până la protopopul Başa în Lunca. Şi în însufleţirea 
generală, ce se înstăpânise asupra spiritelor după 
memorabilele întâmplări, ce se perândau subit în 
viaţa ţării; acesta alături de 52 preoţi ai săi cumpă-
rară din al lor casele, dăruindu-le gratuit pe sea­
ma înfiinţândului liceu. 
Problematice ar fi fost toate sforţările nobile 
ale idealiştilor noştri, dacă în interval nu obveniau 
incidente norocoase. 
La 1861 restituindu-se constituţia, Mai. Sa nu­
meşte şapte comiţi supremi români pentru unele 
comitate cu majoritate românească. Astfel ajunge 
Ioan Pipoş în fruntea reorganizatului comitat al 
Zărandului. Om de o cultură superioară, naţionalist 
învăpăiat şi o energie de fer, el se înconjură cu 
bărbaţi ca şi: Dr. losif Hodoş, Arnos Frâncu, S. 
Borlea si cu ajutorul acestora îşi întocmeşte co­
mitatul în chip cu desăvârşire românesc. Şi într'un 
paroxism d e însufleţire cu toţii: delà „Măria Sa fiş-
panul" şi până la cel din urmă amploiat al admini­
straţiei, ajută la întruparea ideii de a înfiinţa un li­
ceu în Brad. 
Cum era, deci, să nu izbutească ideia pornită 
odată, în butul tuturor mizeriei materiale! 
In Brad, protopopul Başa în fruntea preoţimei; 
la comitat, fişpanul Pipoş, în fruntea administraţiei; 
iar peste toţi delà Sibiiu profeticul Şaguna în frun­
tea metropoliei, când la Pesta, când la Viena: cu 
toţii armonic conlucrau pentru împlinirea visului 
de a vedea înălţându-se marea şcoală. 
Epocal rămâne anul 1863 în istoria fiinţării liceu-
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„Novoje Vremja", după care ziarele maghia­
re reproduseseră textul inventat al unei 
convenţii sârbof-românle pentru împărţirea 
Ungariei! Minciuna a fost repede demascată 
atunci şi lumea a făcut haz pe socoteala şiret 
licului bădăran al celor delà Pesta. 
Acum pafe a se repeta comedia, tot cu 
ajutorul ziarului panslavist şi al ziarelor un­
gureşti. Fireşte că desnodământul întrigei va 
fi aceiaş. Panslaviştii ruşi pot avea tot inte­
resul să vâre zizanie între România şi tripla 
alianţă. Dar zizania asta le-ar veni la soco­
teală şi oligarhilor delà Pesta. De aceea 
ziarele ungureşti reproduc mereu toate năs­
cocirile muscăleşti menite a discredita poli­
tica externă a României. 
Izvoarele apelor turburi, în cari pescuesc 
panslaviştii cu un gând şi imperialiştii ma­
ghiari cu alt gând, le cunoaştem. Vedem şi 
pe acei ce tot pescuesc de-a surda în apele 
turburi. Dar n'avem nici un motiv să ne pier­
dem cumpătul. Ajunge dacă, din când în 
când, li se mai dă peste degete pescuitorilor 
neastâmpăraţi. 
In cazul de faţă poate că nici nu ar fi fost 
nevoie să arătăm ce rost urmăresc toate in­
trigile ungureşti cu slovele muscăleşti. Năs­
cocirile ziarului „Novoje Vremja" sunt de a-
stădată prea gogoneţe. Dacă totuşi ne-am o-
cupat de ele, am făcut'o ca să ne mai amu­
zăm pe vremea asta rea, cu ploi şi fulgere 
gazetăreşti. 
intr'adevăr, mare haz trebue să facem de 
naivitatea acelora, fie Muscali, fie Maghiari, 
cari îşi închipuie că primul ministru, mini­
strul de externe şi şefii partidelor de opoziţie 
din România şi-ar permite să discute politica 
de viaţă a ţării lor cu orice ziarist panslavist 
ori panmaghiar! 
Dar să lăsăm gluma. Fraţii noştri din 
Ardeal şi Ungaria pot să fie liniştiţi. Regatul 
român are în fruntea sa pe unul din Suve­
ranii cei mai înţelepţi ai lumei, înconjurat de 
sfetnici încercaţi, al căror sentiment de răs­
pundere este Ia înălţimea patriotismului şi 
dragostei lor de neam. Politica externă a 
României nu va : deveni niciodată, dar 
niciodată, instrumentul aventurierilor sau in­
triganţilor politici, ori de unde ar fi ea ispi 
tită şi oricari ar fi făgăduielile celor ce pot 
da cu atât mai mult în teorie, cu cât răspun­
derea lor este mai iluzorie în practică. Inte 
resele de viaţă ale statului român, ca şi inte­
resele de existenţă şi de viitor ale întregului 
neam românesc, sunt legate de cultura şi ci 
vilizaţia pe cari le reprezintă puterile cen 
trale europene. Am stat şi vom sta alăturea 
de tripla alianţă, pentrucă avem convingerea 
c ă Germania, Italia şi monarhia habsburgică 
sunt chezăşia păcii şi ordinei europene, îm 
preirnă cu puterile triplei înţelegeri. Nu sun 
tem însă înfeodaţi monarhiei habsburgice şi 
înţelegem să cultivăm tot mai bune raporturi 
cu Rusia, puternica noastră vecină, cu Fran­
ţa generoasa noastră soră mai mare, cu An­
glia, care de atâtea ori s'a dovedit sprijini-
toarea naţiunilor şi statelor mai mici, setoa­
se de libertate şi progres. După glorioasa pa­
ce delà Bucureşti, sfera de acţiune a Româ­
niei s'a lărgit, prestigiul statului român a 
crescut, armata română a cucerit lauri ce 
promit un viitor strălucit pentru tot neamul 
românesc. Astăzi se recunoaşte şi mai mult 
valoarea României pentru tripla alianţă, a-
stăzi ne recunoaşte şi tripla înţelegere rostul 
de santinelă neadormită la porţile Răsăritu­
lui Europei. Astăzi, mai tari şi mai respectaţi 
ca ori şi când, noi putem face politică exter­
nă dictată de interesele noastre naţionale. 
Ceeace nu înseamnă că am fi părăsit tripla 
alianţă şi că am fi dispuşi să devenim unealta 
altor interese, după ce n'am voit şi nu vrem 
a fi nici unealta celor ce ar dori să abuzeze 
de rolul triplei alianţe. Realitatea politicei 
noastre externe este păstrarea bunelor ra­
porturi cu aliaţii de pân'acuma şi cultivarea 
aceloraşi legături de interese cu prietenii cei 
noi, câtă vreme nu vom avea cuvânt a ne în­
doi de buna credinţă a unora sau altora. 
Deci ar fi lucru cuminte ca, pentru pro­
priul lor folos, pescuitorii apelor turburi, fie 
Muscali, fie Maghiari, fie ori cine ar fi, să-şi 
caute norocul aiurea. Apele politicei noastre 
externe simt prea limpezi! 
UNGURII DIN AMERICA JUBILEAZĂ ASASINAREA 
ARHIDUCELUI FRANCISC FERDINAND. Ziarul „Cleve­
land Piain Dealer" publică un articol Inspirat din cercu­
rile conducătoare ungureşti din Cleveland din care ex­
tragem următoarele: 
„Ungurii din Cleveland, sprijinitorii politicei contelui 
Károlyi, care vrea o politică liberă in Austro-Ungaria, 
in asasinarea arhiducelui Francisc Ferdinand văd un 
semn de Isbândă pentru propaganda contelui. Arhiducele 
a fost un duşman activ al votului universal, şi succesiu­
nea lui la tron era o piedecă mai mult pentru partidul 
independent al cărui şef este contele Károlyt. 
Contele Károlyi a plecat către America din Hamburg, 
Sâmbătă în ajunul asasinării arhiducelui şl se poate, ci 
dacă asasinarea arhiducelui avea loc inainte de pleca­
rea contelui, acesta nu pleca in aceste momente critice, 
Moartea iul Francisc Ferdinand fără îndoială va face o 
schimbare în situaţia politică din Ungaria. Despre Carol 
Francisc Iosif, viitorul moştenitor nu se ştie prea multe. 
Reputaţia Iul este atâta că e un om tânăr şi frumos şi că­
pitan în armată. 
Rusia construieşte un port de răsboiu în
 ( 
Muntenegru. Ziarul „Srbobran" din Zagreb are 
informaţia din loc competent, că între guvernul 
rus şi cel muntenegrean urmează tratative cu 
scopul ca Rusia să ia în arândă un port al Mun- * 
tenegrului, care-1 va transforma în port de r ă s - 5 
boiu. Tratativele decurg de mai multă vreme şi 
la început se vorbia de portul Antivari, a cărui < 
fortificare a r fi costat 30 milioane ruble. Fiind-1 
că acest port e aproape de Spizza, care e un 
port vechiu de răsboiu ai monarhiei noastre,
 & 
guvernul rus s'a hotărît să ia portul Noca, a ca-
 n 
rui fortificare costă mai puţin şi e foarte bine j , 
situat. Tratativele se vor termina în curând şi v 
Rusia va începe imediat transformarea portu­
lui Noca în port de răsboiu. ^ 
m 
Oi 
lui. Atunci adecă locuitorii protopiatelor Zarandu-
lui şi al Hălmagiului, cedară fondului liceal împru­
mutul ce-1 făcuseră statului la 1854 în suma de 
52.200 floreni. O sumă colosală pe acele vremuri, 
prin care s'a pus bază solidă liceului, ceea ce este 
în mare parte meritul comitatensilor. Atâta ener­
gie, ce n'au cheltuit dânşii în mai bine de jumătate 
an de zoală, alergând din comună în comună să 
colecteze declaraţiile de cedare a interesaţilor la 
împrumut 
Un vraf uriaş de acte şi toate au fost respinse 
pe un rând de minister, spre complectare. Aici în-
tr'adevăr a lipsit energia de fer a lui Pipoş, care a 
şi fost la locul său până în sfârşit. 
Statutele liceului s'au votat în sesiunea unei co­
misii şcolare, ţinută la 8 Faur 1869. Mulţumită in­
tervenţiei lui Şaguna, în 14 Iulie, aceste primesc 
aprobarea ministerului br. Eötvös I. şi încă în 
toamna aceluiaş an se şi deschide cl. I. şi II., care 
«'au sporit treptat până la a V-a în anul 1872—3. 
La anul clasa ultimă, a V-a, se sistează din lipsă 
de subsistintă. 
Liceul din Brad a rămas proprietatea celor două 
protopopiate fundatoare: al Zărandului şi at Hălma­
giului. Sinoadele protopresbiterale ale celor două 
tracte compun reprezentanta liceului, constatatoare 
din 72 membri, cari în fiecare an la Sf. Constantin 
şi Elena ţin câte o adunare generală ordinară şi 
de câte ori se iveşte necesitatea — adunări extra­
ordinare. 
La toamnă se împlinesc 45 de ani de când mo­
destul liceu din Brad se înghesuieşte improvizat 
iot în scundele căsuţe cu un etaj ale îiertatului 
înarmările Turciei. Guvernul turcesc a prezen­
tat camerii un proiect de lege pentru votarea unii 
credit extraordinar de 115 milioane. Această sunú 
va servi pentru înarmări, deoarece Turcia vrea si*. 
fie pregătită pentru ori ce eventualitate. Enveiru 
paşa în vorbirea sa la bugetul ministerului de răsca 
boiu a amintit de „loviturile sorţii" după cari dfa c o 
sul a primit acest portofoliu, cu misiunea să reorgn ca 
nizeze armata. Delà conducerea armatei — a spaa. 
ministrul de răsboiu — a fost nevoit să înlăture mito 
mulţi ofiţeri superiori, cari aparţin generaţiei veaSţ 
şi nu şi-au mai putut însuşi noul sistem — înlocuit dii 
du-i cu ofiţeri tineri. Contingentul armatei a fos al 
redus în urma răsboiului, dar soldaţilor li se va è 
de acum înainte o instrucţie completă, ca în calitâ 
si capacitate să întreacă contingentul mare din tn 
eut. f a t 
După aceasta camera otomană a votat creditiPu 
cerut şi bugetul ministerului de răsboiu, fără disPQ 
cutie. • 
m 
Franti Zavatzky, înscriind în analele sale de cul­
tură aproape 4000 elevi, în parte covârşitoare bă­
ieţii ţăranilor din împrejurime, dintre cari mulţi au 
ajuns poziţii însemnate în societatea noastră. 
Un an de silinţe numai şi largi se vor deschide 
porţile unui lăcaş impozant, vrednic de nobila in­
stituţie, ce are să adăpostească. 
Tr. Mager. 
In Albania nonă. 
Pe cărări bătute. 
Coritza, 28/9 Mai 1914. 
Din declaraţiile lui Mahmut Bey, deduc că 
tot
 %Grecii au forţat pe Românii Moscopoleni, 
ca să protesteze în contra cercurilor făcute de 
cătră Delegaţiunea Macedo-Română, compusă 
din dl Iulius Valauri, Oh. Murnu şi N. Papa-
hagi, cari au vizitat (Budapesta, Viena, Paris, 
Londra şi Roma, insistând pe lângă marile pu­
teri ca să se recunoască autonomia Macedo­
niei sau cel puţin încorporarea Epirului Alba­
niei. 
Tot ei au plătit agenţi şi au corupt presa, ca 
să facă un curent ostil hotărîrilor luate de că­
tră congresul din Triest; asupra căror desba-
teri, a fost zilnic informat „Românul" mai ales 
privitor la propunerile făcute de cătră delega­
ţia română: Arhimandritul F . Balamace, Dr. 
A. Sunda, V. Diamandi, Dr. Hr. Potajo, Ep. Bi «= 
lamace, Dumitru Şaditna şi D. Ciufecu. L a 
propuneri au răspuns în mod satisfăcător (S»*r 
punct de vdere românesc; atât fostul preşedinţi 
Faiza Bey Koniţa şi vicepreşedintele PandePCi 
Vanghele, precum şi preotul Fan Noii cu ceilalj™ 
delegaţi albanezi catolici anume Fiiip C r a i a W 
Luigi Qiacova c a şi reprezentanţii Albanezill001 
din Italia, Spiro Schiro şi profesorul Chimpn 
Este de remarcat însă, că pe tot timpul <P™ 
s'a agitat chestia albaneză, de cătră delega*501 
Albanezi şi Români cari se aflau la Bucurefl6^ 
Viena, Triest, Zara, Bari, Brindisi, Veneţia, KW 
ma etc. nici Grecii din Epir n'au stat în rezerrj 0 1 
astfel că astăzi putem da la lumină un apel adr® 
sat Franţei, care s'a publicat în ziarul frâne01* 
Liberté care apărea la Salonic. 
Deasemenea tot ei au dus o campanie sti#n< 
nică în contra dlor Zabia şi C-tan CastaldiPŞt 
ar fi părtinit cu Albanezii, cu ocazia hotărîriVUi 
luate de cătră comisia internaţională penPU 
delimitarea graniţelor, când au cutreerat t $ m 
turile din Coritza şi Cologna în calitate deff£' 
legaţi ai Italiei. 
Apelul este adresat astfel: '• r e a 
tce 
lanina, 21 Martie 1913. — Apel à la Frmot 
Comitetul pan-Epirot pentru apărarea n#* 
nală a trimes preşedintelui Republicei FraiuF^ 
următoarea telegramă: ' n a ' 
„Comisiunea internaţională pentru dtţ.re 
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Paralizia Europei... 
— Delà corespondentul nostru. întors acasă din călătoria prin Balcani. — 
Dăm această preţioasă corespondentă, mai mult pen-
tra pasaglile Informative, ce le cuprinde, decât pentru 
consideraţiile politice, pe cari le discută. In numărul no­
stru de mâne vom preciza punctul nostru de vedere, In 
cneatla albaneză. Interesele noastre reale se deosebesc 
•olt de interesul nostru sentimentali — Red. „Româ-
nutoi". 
Dacă am arunca o mică privire retrospec­
tivă asupra evenimentelor desfăşurate în răs­
timpul celor doi ani din urmă în mult sbuciu-
matii Balcani, am justifica cu prisosinţă titlul 
acestui articol. „Fara da se" al Italiei a fost rea-
Utat cu rezultatele cele mai fericite de cătră bal­
canici, cari au ignorat cu desăvârşire existenţa 
aşa zisei Europi. 
In adevăr, că atât încheiarea bizarei „uniuni 
balcanice" cât şi cele două răsboaie balcanice 
s'au făcut fără voia Europei. 
La capitularea Salonicului regele George al 
Greciei, ezita să ia în primire oraşul, de teama 
Europei. 
La replica formidabilă a primului său con­
silier, d. Elefterios Venizelos, că „Europa nu 
mai există; mai puţin există laşa Austrie, care 
îşi aroga dreptul de cucerire asupra Tesalo-
nkiilm",bătrânul rege a consimţit să ia în pri­
mire oraşul în numele Majestăfii Sale regelui 
tuturor Elenilor. 
Când Enver-Bey — actualul Enver-paşaLmi-
mstrul de răsboi al Turciei — porni în fruntea 
oastei sale, ca să recucerească Adrianopolul, 
i s'a atras atenţia din partea cabinetelor ma­
rilor puteri, inclusiv din partea celui din Bu­
cureşti, ca să nu se expuie unei aventuri ridi­
cole, deoarece Europa nici odată nu va îngădui, 
ca Adrianopolul să rămâie Turcilor, Enver-bey 
a replicat: ,yPentru mine această faimoasă Eu­
ropă nu mai există şi regret numai, că cei din 
Stambul nu-mi pun la dispoziţie bani şi trupe 
din destul ca să recuceresc tot ce a fost şi este 
al nostru". 
• 
Noul statuquo din Balcani, este departe de a 
tace să dispară cauzele, cari au determinat po­
pulaţiile creştine să ridice steagul revoluţiei îm­
potriva dominaţianii turceşti. Ceva mai mult, 
aceste populatiuni sunt ameninţate azi nu numai 
in existenta lor etnică, pe care şi-au conservat-o 
intactă sub jugul turcesc — ci şi în viaţa lor 
fizică — ameninţate sub pedeapsă de moarte, 
dacă nu renunţă la limba şi moravurile lor na­
ţionale. 
In apucăturile lor şoviniste balcanicii se în­
trec unii pe alţii. Sârbii, însă, „după părerea noa­
stră, (in recordul şi poate, că din punctul lor de 
vedere, au dreptate. 
In adevăr Sârbii în teritoriile anexate sunt 
„rara avis in terris"; populaţiunile autohtone 
fiind în marea lor majoritate Bulgari, Albanezi 
şi Români. 
Din punctul de vedere naţional succesul Sâr­
bilor, în cele două din urmă răsboaie, nu este 
câtuşi de puţin de invidiat. Din punct de vedere 
strategic şi economic încă şi mai puţin. De aceea 
iredentismul sârbesc nu-şi mai alege mijloacele 
şi caută cu lumânarea cearta cu Austria, care 
constitue, după ei, piedeca cea mai insurmonta­
bilă realizării marelui lor ideal naţional. 
înverşunarea cu care se năpustesc Sârbii azi 
împotriva Albaniei este tot o răsbunare îndrep­
tată în contra Austriei, care a creiat acest stat 
numai şi numai, ca să-l opue desvoltării Sâr­
bilor. 
Curentul iredentist în Sârbia este aşa de pu­
ternic împotriva Austriei încât sunt hotărîţi toti 
delà vlădică până la opincă, ori să-şi anexeze 
Bosnia şi Hertegovina, ori să facă să fie cuce­
rită Sârbia de Austria, ca să fie toţi Sârbii la un 
loc şi să nu mai fie frontarii între ei. Situaţia 
actuală e insuportabilă şi vor face tot ce le stă 
în putinţă, ca să iasă din ea. 
• 
Curentul naţionalist din Turcia este şi mai 
absurd. Turcii, cred că vor reuşi să otomanlzeze 
pe creştini în 24 de ore prin noile lor metode 
de propagandă. Cred, cu alte cuvinte, să facă 
ceeace predecesorii lor n'au reuşit în cele cinci 
secole de splendoare şi mărire otomană. 
Această politică pe cât de scelerată pe atât 
de stupidă a balcanicilor este, după cum am mai 
spus, o dovadă nediscutabilă, că pentru ei, Eu­
ropa, de care, înainte de cele două răsboaie bal­
canice, aveau teamă şi respect, azi nu mai 
este. 
Acestei credinţe balcanice se datoreşte şi eve­
nimentele din Albania. Se ştie, că acest stat a 
fost făurit de conferinţa ambasadorilor celor 
şase mari puteri la Londra. De asemenea se 
ştie că regele Albaniei a fost desemnat în per­
soana prinţului Wilhelm de Wied de această 
conferinţă. 
Azi vedem că mai toate hotărîrile solemne 
ale acestei conferinţe a ambasadorilor cu pri­
vire la statul Albanez şi regele Wilhelm de Wied 
sunt călcate în picioare şi, spre stupefacţia ge­
nerală, nici una din acele şase mari puteri, cari 
au participat la acea faimoasă conferenţă, nu 
găseşte cu cale ca să protesteze, ci toate, inclu­
siv Austria şi Italia, aşteaptă liniştite, desfăşu­
rarea evenimentelor tragice din Albania, copilul 
lor gingaş, lăsat în voia întâmplării, fără nici 
un sprijin, fără nici un ajutor. 
Si este de notat, că la creiarea acestui mic 
stat pe litoralul adriatic s'a avut în vedere în 
primul rând stabilirea unui echilibru în Balcani, 
reclamat de interesele Europei. 
Si azi, ca şi când echilibrul nu se strică si 
interesele Europei nu mai suferă, lasă pe biata 
Albania şi pe regele ei, fără armată şi fără bani, 
la discreţia Grecilor, Turcilor şi Sârbilor, pre­
cum şi a intrigilor austro-italiene, ca să fie omo-
rîtă înainte de a se naşte. 
Primii vinovaţi ai situaţiei anarhice din Al­
bania sunt Grecii şi Sârbii, cari au făcut fel şl 
chip, ca acest stat să nu fie viabil, fiindcă era 
o piedecă serioasă realizării aspiraţiunilor lor 
nationale. 
In al doilea rând sunt vinovaţi Austriaca şt 
Italienii, cari au continuat sistema lor de corup-
ţiune şi sub regimul statului în formaţiune în 
favorul politicei lor de expansiune. In al treilea 
rând sunt de vină fruntaşii Albanezi, cari în 
majoritatea lor sunt venali în aşa grad încât 
şi-ar vinde ţara pentru un blid de linte. Alba­
nezii patrioţi şi cuminţi formează o infimă mino­
ritate în Albania şi părerile lor, deşi au fost cete 
mai salutare pentru Albania, totuş n'au putut 
să prevaleze, isbindu-se de părerile majorităţii, 
formată de elemente refractare şi duşmane unei 
Albanii libere şi independente. 
Cei cuminţi şi patrioţi, cari au luptat încă 
delà 1878 pentru crearea unui stat albanez na­
ţional, înţelegeau, ca în acest stat să se ali­
pească şi grupul cel mai compact de Români 
din Epir, că în chipul acesta, nu numai că se 
neutraliza elementul musulman, ci se angaja 
oareşcum şi amestecul desinteresat ăl unui stat 
creştin precum este România, în virtutea rude­
niei poate apropiate, pe care o are cu Românii 
din Epir. 
Acest deziderat al bătrânilor patrioţi Alba­
nezi din generaţia trecută a fost nesocotit de 
cătră patrioţii de azi, cari, au crezut, că bizuln-
du-se numai pe sprijinul pe cât de efemer pe 
area graniţei din sudul Albaniei prin atitudi­
nea sa, jn scurtul timp cât a stat la Coritza, din 
lenorocire ne dă o presimţire că o parte din pa­
ria noastră ar fi sacrificată şi c ă baza adăp­
ată pentru această anchetă făcută în regiunile 
ontestate ar fi numai limba care se vorbeşte 
ti familiile locuitorilor. Astfel că numai pe acea-
bază se va hotărî de soartea numeroaselor 
lopulaţiuni cari abia au scăpat de sub tirania 
«culară. Europa n'a vrut să tie cont nici de con-
iţa naţională a acestor populatiuni nici de 
[prinţa lor exprimată în toată libertatea nici 
!e valurile de sânge vărsate pentru desrobirea 
Europa prefera să ea ca bază unică această 
nchetă şi idiomul albanez, care deocamdată nu 
ite decât reminiscenţa a câtorva sute de cu-
fjnte moştenite delà Pelaşgi şi de care limba 
HI's'a .servit niciodată în a-şi exprima sen-
imentele lor în viaţa intelectuală socială şi re-
^ioasă la cari aspiră aceste populatiuni. 
Prin acest mijloc derutat şi prin condamna-
pronunţată deja în contra regiunilor unde 
cest jargon de limbă nu se mai vorbeşte azi, 
nWirsäunea se căzneşte ca să înglobeze atât 
Oreci — hereditarii rasei lor geniale — sub 
ngui poporului turco-aîbanez incult şi foarte 
napoiat; precum şi pe ceilalţi creştini sub su-
rematia islamismului. 
Dar în secolul acesta de solidaritate umană 
nu putem concepe, ca Europa creştină şi ci­
vilizată să fie nevoită în cunoştinţă de cauză, 
ca să lase a se consuma această crimă mon­
struoasă şi să ne sacrifice unele dintre cele mai 
sacre drepturi omeneşti. 
Exprimându-ne totdeodată recunoştinţa noa­
stră eternă cătră Franţa , liberatoarea popoare­
lor şi şampionul pentru drepturile omului, pen­
tru ajutorul binefăcător dat şi ce continuă a da 
şi astăzi elenismului; mai facem din nou apel 
la geniul marei naţiuni precum şi personalităţii 
ilustre a şefului său, fiind siguri că vor face 
tot posibilul pentru anularea acestei deciziuni, 
la care noi, în cele din urmă ne-am hotărît să ne 
opunem cu arma în mână, murind pentru acea ­
stă cauză, când vom încerca chiar cele mal 
grele sacrificii cari vor reconstitui încă un punct 
în istoria popoarelor. 
ss. Caussides, preşedintele comitetului Pan-
Epirot. ss. Carapanos, secretar general. 
Iată dar un document, adresat oficial Fran­
ţei şi publicat prin ziare cu un an înainte, că co­
mitetul Rom.-Epirot cu sediul la Ianina — deci 
în Grecia liberă — declara în numele tuturor 
EpiroţHor, Că în caz de vor fi siliţi să părăsească 
Coritza, vor reconstitui un punct negrul să ră ­
mâie în analele istoriei sanguinare a popoa­
relor! 
Ameninţarea făcută a tradus-o în fapt, dar 
nu ca voinicii luptând piept la piept ci ca ban­
diţii de codru cari s'au năpustit în primiri rând 
la jafuri ordinare şi după aceea au comis ma­
sacrele barbare, asupra unor oameni cu totul 
desarmaţi. 
Astăzi este un fapt stabil, că atât ofiţerii cât 
şi armata greacă au participat la aceste masa­
cre, de unde deducem că tot ce-şi puseseră în 
gând ca să facă în contra (Românilor în pri­
mele zile de ocupaţie, ei au făcut-o în mod ml-
şelesc la plecare; când bieţilor Români nici prin 
gând nu <le trecea, că aliaţii României oficiale, 
se vor reîntoarce într'o zi de Duminecă în Al­
bania liberată; ca sub auspiciile Arhiereului 
Ghermânos prin semnalul dat delà mitropolie 
să fie răpus părintele Haralambie Balamace cu 
fratele său Sotir şi Celelalte 5 victime cu totul 
nevinovate. 
întâmplarea a făcut ca împreună cu prinţul 
iMihail R. Stürza, reprezentantul României ofi­
ciale, să se convingă şi contele de Pemodan, 
care reprezenta Franţa intelectuală, că aci Ia 
Coritza, s'a smuls masca ipocriziei şi laşităţii 
a unui popor barbar care nu mai merită pe vii­
tor, sprijinul lumei civilizate. 
Crimele şi jafurile comise de cătră armata 
greacă, sunt cu totul în contrazicere cu apelul 
de mai sus adresat Nobilei naţiuni franceze şl 
preşedintelui republieei, cari pe viitor ar trebui 
să înfiereze cu ultima vigoare pe aceşti şna­
pani, întrucât pe noi de o parte ne vorbesc prin 
apeluri publicate în gazete şi adresate marilor 
puteri despre respectarea drepturilor omului, 
pe când ei se transformă în fiare sălbatice, 
fi; r . 
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atât de interesat al Austriei şi Italiei, vor face 
ca noul stat albanez să fie viabil. 
Regretăm, că s'au înşelat amar, cu atât mal 
mult cu cât împreună cu dânşii sunt amenin­
ţaţi să piară şi conaţionalii noştri din Albania, 
cari, fiind consideraţi de cătră aăversari ca 
identificaţi cu aspiraţiile statului naţional al­
banez, sunt cu mai multă înverşunare şi sunt 
cu mai multă cruzime omorâţi. tMă 
celurile delà Corcea ilustrează cu prisosinţă a-
serţiunea noastră. 
In al patrulea rână ar fi vinovaţi consilierii 
prinţului de Wied, cari n'au ştiut şi n'au putut 
să menţie echilibrul între cele două influenţe Au­
striacă şi italiană, deoarece delà menţinerea 
acestui echilibru atârnă însăşi menţinerea prin­
ţului pe tronul Albaniei şi au provocat răsboiul 
civil. 
Azi se ştie de toată lumea că lovitura din 6119 
Mai a fost fatală prinţului şi poate şi statului 
albanez. 
Nu este pentru nimeni secret că rebelii din 
Albania sunt conduşi de ofiţeri turci, favorizaţi 
şi ajutaţi de politica celor delà Roma. Aşa, că 
partizanii prinţului se reduc la partizanii Au­
striei, cari nu pot fi văzuţi nici odată bine de 
consulta italiană. 
* 
Sprijinul României ori cât ăe binevoitor ar 
fi nu poate fi eficace, din cauză, că nu isvorăşte 
din rărunchii neamului românesc, ci numai din 
complezanţă pentru curtea regală a României. 
Aci să ne fie permis să deschidem o paren-
teză. La creiarea statului albanez, diplomaţia 
României a contribuit în bună parte. Iar la de­
semnarea prinţului de Wied pe tronul Albaniei 
a trebuit să sacrifice interesele superioare de 
neam a Românilor din Pind, ca să nu întâmpine 
nici o rezistenţă din partea Greciei. 
Azi diplomaţia României are cu două iluzii 
mai puţin. închidem parenteza. 
Ultimele telegrame ne spun, că mai toată Al­
bania este sub stăpânirea ÖsmanliilorMr Albania 
de sud, inclusiv,Corcea, sub stăpânirea Epiroţilor. 
Ştirile noastre particulare ne spun, că Corcea 
a căzut în urma cooperării Epiroţilor cu Os-
manliii. 
Se mai spune, că un compromis ar fi inter­
venit între Epiroţi şi Osmanlii, ca creştinii cu 
biserica lor să treacă sub Epiroţi, iar Musul­
manii cu moscheea lor să treacă sub Osmanlii. 
Bieţii noştri Români naţionalişti din oraşul 
Corcea şi împrejurimi, găsindu-se între ciocan 
şi nicovală, nu ştiu nimic, până în prezent, de 
soarta lor. Dacă nu se vor fi refugiat la munte, 
luând întâi punga şi după aceea se năpustesc ca 
canibalii să sugă sângele victimelor nevinovate! 
Astăzi marile puteri ştiu că maiorul Vardas 
a fost ucis la Niculiţa, pe când conducea ce­
tele de antarti alimentate de soldaţi în uniformă 
grecească, precum s'au convins şi de acţiunea 
lui Bussios care a fost zărit la Salonic, după 
trei zile delà urmărirea bandelor sale, cari se 
aflau în jurul Coritzei, în momentul când poli-
ticianii Mavragis şi a celorlalţi ofiţeri operau 
prin casele româneşti. 
De asemenea toată lumea civilizată cunoa­
şte astăzi manoperile presupuşilor Epiroţi, cari 
nu sunt alţii decât ieralohiţii, pe cari Grecia 
oficială ia instruit cât timp a durat ocupaţia, iar 
acum le dă drumul să jefuiască lumea desar-
mată şi în special pe Români sub masca de an­
tarti — cum s'a întâmplat la Coritza, şi Biglj-
sta — ca în caz de rănire în lupte să-i trans­
porte în spitalele militare din Kastoria şi Flo­
rina, cum s'a .întâmplat cu palicarul Vardas şl 
ceilalţi soldaţi răniţi de Albanezi la luptele din 
Niculiţa. 
F a ţ ă de probele însă culese de cătră prinţul 
Stürza şi francezul Pomedan, cari au luat pe 
lângă fotografii şi costumele soldaţilor căzuţi 
în lupte, numai omul încăpăţînat şi neruşlnos 
mai poate susţine că Ia masacrele din Coritza 
nu sunt amestecaţi oficial Greci i?! 
Prin faptul că tocmai când se anchetau jafurile 
comise de Greci, cari din fericire se aflau are­
staţi la Elbasan şi Coritza ne-a sosit drept plo­
con şi un jurnal din România. Voi cere voie 
cetitorilor „Românului" c a să reproduc tele­
grama de mai jos. 
rău, foarte rău va fi de dânşii, deoarece Grecii 
îi persecută ca naţionalişti, iar Osmanliii ca 
partizani ai prinţului de Wied. Toată furia săl­
batecă a bandiţilor greci şi turci în capul Ro­
mânilor se va sparge. Ce soartă ingrată vi s'a 
rezervat vouă Românilor din Albania! Să nu 
ne bucurăm de nici un drept şi să îndurăm 
toate mizeriile din cauza politicei şi ideei ro­
mâneşti! Totuşi n'ar fi nimic, când am avea cel 
puţin mângâierea, că România şi-ar ridica glasul 
şi ar interveni în favorul nostru pe lângă aceia, 
cari apreciază puterea şi prestigiul ei. 
Acum ştim, că diplomaţia României face in­
tervenţii pe lângă cabinetele marilor puteri In 
favorul prinţului de Wied. 
Nu ştim întru cât aceste demersuri diploma­
tice ale României vor da rezultatele fericite pen­
tru Wied. Ceeace ştim, e, că Sir Edward Grey, 
preşedintele conferinţei ambasadorilor delà Lon­
dra se desinteresează cu desăvârşire de tronul 
Albaniei şi aşteaptă liniştit desfăşurarea eveni­
mentelor din Albania ca să se pronunţe. Şi dacă 
şi ceilalţi colegi ai lui Sir Grey vor fi de aceiaşi 
părere, prinţului de Wied nu-i rămâne alt ceva 
de făcut, decât să lase Albania în sarcina Eu­
ropei. Ca să continue lupta fratricidă precum 
şi cea cu Epiroţii nu poate, din cauza că nu 
dispune de forţe egale. Grecia ar putea, într'un 
moment dat, să ocupe Albania toată, dacă s'ar 
servi peste tot de armata regulată, fără nici 
o rezervă diplomatică. 
Dacă Europa va mai continua să sufere de 
paralizie şi nu s'ar grăbi să intervie ca să pue 
capăt anarhiei din Albania, se vor ivi noi com­
plicaţii, cari vor duce la un nou răsboi mai întâi 
între cei mici şi apoi între cei mari. 
De ce se teme Europa, nu va scăpa. 
Cervera. 
O audientă de mare importantă a moştenitorului 
de tron. Ni se anunţă, că azi dimineaţă la orele 6 
şi jumătate arhiducele Carol Francise Iosif însoţit 
de prinţul Lobkovitz a sosit pe neaşteptat la Ischl. 
La gară arhiducele a fost întimpinat de contele Ho-
yos, aghiotant imperial. Arhiducele este găzduit la 
hotelul Elisabeta ca oaspe al monarhului. La orele 
opt fără un sfert însoţit de conteleiloyos arhiducele 
a plecat cu un automobil la palatul monarhului unde 
a fost primit într'o lungă audienţă care a durat 
până după orele 9 şi un sfert. După audientă arhidu­
cele s'a întors la hotel. După ce şi-a schimbat 
haina arhiducele a plecat la gară de unde cu un tren 
special a plecat la Reichenau. 
România şi masacrele din Coritza. 
Paris, 2 Aprilie. — „Le Temps" vorbeşte 
despre fierberea trezită la Bucureşti de masa­
crele din 'Coritza şi spune că guvernul grec nu 
poate fi făcut responsabil pentru aceste regre­
tabile incidente. 
Ziarul publică apoi o convorbire avută de 
corespondentul său cu ministrul de externe ro­
mân Porumbaru, care şi-a exprimat convinge­
rea că masacrele din Coritza au fost puse la 
cale de adversarii guvernului grec, care detestă 
masacrele ca şi cel român. 
Dl Porumbaru a arătat apoi marele interes 
ce-1 are atât Grecia cât şi România pentru pă­
strarea păcii din Bucureşti şi aminteşte că a-
cest tratat garantează Aromânilor libertatea 
şcolară şi bisericească. 
Privitor la Albania, ministrul a spus că Ro­
mânia urmăreşte cu mult interes organizarea 
noului stat şi-i va da tot concursul. Corespon­
dentul citează apoi declaraţiile făcute „Adevă­
rului" de cătră secretarul Legaţiei greceşti din 
Bucureşti". 
Dacă cuprinsul acestei telegrame, reprezintă 
într'adevăr vederile dlui ministru Porumbaru; 
atunci sunt eu totul în contrazicere cu părerile 
comunicate delegaţiunei macedoromâne şi dlui 
Dr. Leonte; chiar în ziua când s'a primit tele­
grama din Coritza şi din Durazzo, prin care 
> se confirmau asasinatele şi jafurile comise de 
soldaţi şi ofiţeri Greci în uniformă! 
Iată purul adevăr! 
Mitu Dona. 
Pe întreg parcursul drumului în Ischl publicul i-i 
făcut ovaţii entuziaste. 
Această audientă a pricinuit mare surpriză si 
e mult comentată în toate cercurile. Se svoneştt 
din anturajul curţei că moştenitorul de tron ar fi 
desbătut cu monarhul numeroase chestii în legatari 
cu chemarea lui în viitor. 
E foarte probabil că monarhul a hotărît definiţii 
în chestia avansărei militare a arhiducelui. In cil 
rând arhiducele va fi numit colonel, dar ca atan 
nu va face serviciu activ, ci vor fi numiţi pe lângi 
dânsul ofiţeri înalţi — cari până acum nu au rol i 
politică — cari îl vor instrua în arta răsboiului. 
Conferinţe cu poporul. Ni se scrie: „In 1 
1. c. s'a ţinut două adunări, una la Hore a. n 
în Moşlac, venind acolo comunele Mioara d 
sus, Căptălan şi Copand, iar o doua după a 
mează la 3 ore în Găbud, adunându-se acoi 
poporul din Gheja, Botez, Cecălaca şi Ciucii 
In ambele locuri d. avocat Dr. Iuliu Morari 
din Uioara a vorbit poporului despre noua leg 
electorală. Când d. Morariu a arătat, că st 
fletul ce mare însemnătate are, la alegeri, ct 
aproape 1000 de oameni adunaţi, s'au legăti 
solemn că sufletul lor va bate totdeauna ni 
mai şi numai pentru partidul naţional româi 
Astfel de adunări se vor mai ţinea şi în aK 
comune din cercul nostru. — I. F . 
întrunirea secţiunilor 
ştiinţifice-Iiterare ale Asociaţiunii 
Marţi înainte de ameazi s'au întrunit în y 
dinţa anuală obişnuită secţiunile ştienţifice! 
terare ale „Asociaţiunii". Şedinţa s'a ţinut Í 
sala festivă a Muzeului „Asociaţiunii" din S 
biiu, prezidată fiind de viceprezidentul d. D 
Vasile Suciu, în lipsa dlui Andrei Bârseai 
care de prezent se curează în străinătate. 
Deschizând prima şedinţă d. canonic Sus 
constată cu satisfacţie numărul frumos al me« 
brilor prezenţi (au fost de faţă vre-o 70 ma 
brii, cei mai mulţi din secţiunea şcolară şi 
conomică), ceeace arată interesul ce-1 poar 
intelectualii noştri pentru activitatea „Asoci 
tiunii" şi în consecinţă pentru propăşirea cult 
rală a poporului nostru, care deocamdată tt 
bue să se mărginească la puterile şi mijloao 
proprii. „Asociaţiunea" creşte şi înfloreşte i 
mai la căldura inimelor noastre, care trei 
mereu nutrită. 
Se primeşte cu aclamări propunerea de Í 
se trimite dlui Vasile Stroescu o telegramă i 
partea secţiunei ştienţifice-literare. 
F iecare secţiune în parte face consemnai 
membrilor prezenţi, în şedinţe separate. I < 
Dr. O. Gbibu şi T. V. Păcătian sunt însărcii , 
cu verificarea proceselor verbale, după o 
se trece la cetirea rapoartelor. i 
Secretarul „Asociaţiunii" d. O. C. Tăsli : 
nu ceteşte raportul literar, rămânând ca i : 
pra propunerilor formulate să se pronunţe! ' 
ţiunile. • 
A doua şedinţă se ţine în aceeaş zi dupi ' 
miazi. Referenţii cetesc pe rând rapoartele 
cărei secţiuni şi anume: Dr. Al. Bogdan 1 
teste raportul secţiunii literare, Dr. I. Lupi1 
secţiunii istorice, Dr. O. Ghibu al secţiunii! i 
Iare, Aurel Ciortea al secţiunii ştienţifice, \ 
d. I. Lepădatu al secţiunii economice. ţ 
Din raportul comisiunii literare rezulţi ' 
la premiul „Andrei Murăşanu" au intrat 4 • 
lucrări, dintre cari lucrarea dlui George S 
ca se recomandă spre premiare. 
D. Vasile Goldiş întregeşte raportul cj ' 
siunii istorice, propunând c a să se ia actj 
proces verbal şi să fie felicitat d. Dr. I. Ll . 
membru al acestei secţiuni, fiind de c» j 
ales membru corespondent al „Academia ? 
mâne". Acelaş lucru îl propune şi d. C. M \ 
pentru d. Octavian Goga. Amândouă proj f 
rile sunt admise. [ 
Ultima şedinţă s'a ţinut Miercuri înaini 
amiazi. L a ordinea zilei e modificarea ret 
mentului general al secţiunilor ştienţifice, 
rare şi creearea de trei secţiuni noui, am 
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1. secţiune de drept şi ştiinţe sociale, 
2. de medicină şi higiena.si 
3. secţiune tehnică-industrială. 
Rezumându-se părerile secţiunilor se pro­
pune votarea concluziilor fără discuţie. Vor-
'eşc la obiect mai mulţi dintre dnii membri; 
: i urmă şedinţa plenară primeşte cu unanimi-
.ate modificarea regulamentului, decretând 
. porirea secţiunilor. Regulamentul se votează 
ii-.pe articole, apoi se procedează la alegerea 
uouilor membri în secţiunile de nou create şi 
sunt aleşi cu aclamaţiuni: 
a) In secţiunea de drept şi ştiinţe sociale 
domnii: Petru Drăghici, Dr. Iuliu Maniu, Dr. 
Aurel Vlad, Dr. Vaier Moldovan şi Dr. Lucian 
Borcea, membri activi, apoi 15 membri cores­
pondenţi. 
b) In secţiunea de medicină şi igienă dnii: 
Dr. Ioan Popp, medic-colonel în retragere, Dr. 
Ilie Beu, Dr. Q. Baiulescu, Dr. Alexandru Vai-
da Voevod şi Dr. Hâncu, ca membri activi, şi 
6 membri corespondenţi. 
c) In secţiunea tehnică-industrială dmonii: 
Q. Duşoiu, arhitect, Cornel Mesaroş, inginer 
Budapesta, Mihail Ittu, inginer Arad. Ioan F . 
Negruţu, Blaj şi Stan Vidrighin, Timişoara, ca 
membri activi şi 50 membri corespondenţi. 
Toate propunerile secţiunilor se primesc şi 
se dispune executarea lor în marginea posibi­
lităţii. Dintre acestea relevăm: întregirea ono­
rarului dlui Cnea Hodoş delà 600 la 1800 cor. 
pentru dicţionarul neologismelor şi provincia-
lismelor, acordarea premiului A. Mureşianu 
dlui Q. Stoica şi a intereselor fondatiunii N. 
Densuşianu dlui Qhiţă Pop; chestiunea redac­
tării revistei „Transilvania" şi altele. 
Ultima şedinţă termină la amiazi, între acla-
roări vii. 
f Emil Gârleanu. 
Scriitorul Emil Qârieanu a murit ieri, re­
tras intr'o căsuţă delà Câmpulung. 
J3ârleanu era de .mult bolnav de rinichi; 
îa ujamul timp îşi lăsase postul de director al 
teatr i^lui National din Craiova şl venise în Bu­
cureşti, ca să fie supus unei operaţii. Dar de­
bilitatea fizică şi boala destul de înaintată o-
prlră pe medici delà o operaţie serioasă. I s'au 
dat Îngrijirile necesare unei întremări, reco-
mandându-i-se multă odihnă liniştitoare. 
Şi Gârleanu a plecat la Câmpulung, de unde 
a trebuit să vină vestea dureroasă, adresată 
colegilor săi literari, că durerile i s'au curmat 
pentru totdeauna. 
• 
Moartea lui Gârleanu a produs o profundă 
întristare, în toate cercurile. Atât publicul, care 
ta urmărit de aproape lucrările literare, cât şi 
camarazii săi, \ scriitorii — pentru cari Gâr-
leasu.a fost totdeauna un hun tovarăş de mun­
c a ^ însufleţire, — simt o puternică emoţie de-
prlifnanţă. 
Qârieanu fusese pregătit pentru şcoala mi­
litară, dar temperamentul său înclinat spre vi­
sare şf conceptiunl creatoare, l'au îndemnat 
sfol părăsească haina militară, intrând delà 
început cu modestie şl dor de muncă entuzia­
stă, între literaţi. Şi Gârleanu a fost un devo­
tat credincios al scrisului, căci venise în do-
nţenfui literllor, cu gândul hotărât, că litera­
tura trebue să fie o înaltă şcoală de emoţiuni 
artistice pentru publicul cetitor. 
In serviciul acestei năzuinti, Gârleanu, ală­
turi de lucrările sale, a adunat şi rânduit pa-
ahiele literare ale unor scriitori mai vechi — 
şi în acelaş, timp traducea din marii scriitori 
străini. 
Delà Gârleanu, au rămas câteva volume 
de, nuvele, — care se disting prin descrieri 
limpezi şi simple, pline de preciziune stilistică 
şi mai ales printr'o acurateţa de limbă româ­
nească. 
A scris şi un volum, cu subiecte „din lumea 
celor ce nu cuvântă" — operă care a afirmat 
sensabilitatea lirică şi putinţa analizei sufleteşti 
a lui Gârleanu, care moare în vârstă de 36 ani. 
Gârleanu a colaborat la multe reviste şi a 
determinat începutul unui curent, — aiuns pu­
ternic peste câţiva ani la „Semănătorul" — în­
cepând cu „Făt Frumos", delà Bârlad. 
Societatea scriitorilor români, a intervenit 
ca corpul regretatului scriitor, să fie adus la 
Bucureşti, spre a i se face o înmormântare 
demnă de numele ce şi l'a creat în literatura 
română. 
* 
Gârleanu era născut In Iaşi la 5 Ianuarie 1879. A în­
ceput studiile în liceul din Iaşi de unde a trecut în şcoala 
militară din acelaş oraş din care după cel patru ani o-
bllgatorl, intră în şcoala de artilerie şl geniu. In urmă 
a trecut la şcoala de Infanterie ieşind sublocotenent. In 
1906, demisionează. începe să scrie la „Arhiva" din Iaşi 
a dlui A. D. Xenopol, redactează foiletonul Ia „Eveni­
mentul" din Iaşi. Apoi scoate împreună cu Nanu, Cor­
neliu, Moldovanu, Gh. Tutoveanu şi A. Mândru revista 
„Făt Frumos" din Bârlad. Colaborează la „Semănătorul", 
„Convorbiri literare", „Neamul Românesc", „Convor­
biri critice" şl la mai toate revistele serioase. A publicat 
mal multe volume de nuvele: „Bătrânii", „Cea dintâi du­
rere", „Odată", „Schite din răsboiu", „Intr'o noapte de 
Maiu", „Nucul Iul Odohac", „Din lumea celor care nu 
cuvântă". A tradus „O viată" de Maupassant, „Sapho" 
de Daudet, „Neveştile artiştilor". A editat pe Gr. Alexan-
drescu, poeziile populare ale lui Alexandri, Poveştile lui 
Iul Eminescu. Mal în urmă Începuse să scoată revista 
„Proza", care o scria singur. De două luni însă a căzut 
la pat şl după grele suferinţe a încetat ieri din viată. 
Pe urma Iul rămâne văduva şi o fetită orfană de tată. 
Fle-i memoria neuitată! 
INFORMAŢIUNI. 
Eutanasia. 
Paris, 8 Iulie. 
Cunoaşteţi termenul acesta? El se aplică numai de 
putină vreme, dar/problema ce o conţine este veche. Prin 
eutanasie se înţelege dreptul pe care l'am avea de a pune 
capăt, printr'o moarte grabnică, suferinţelor incurabile, 
ale semenilor noştri. Vedeţi dar că această chestiune a 
numărat de multă vreme partizani şi adversari hotărâţi. 
Ea este într'adevăr gravă şi complicată. Ea se rezol-
vează însă prin inteligenţă şi bun simţ. Majoritatea oa­
menilor ar trebui să fie şi sunt în realitate potrivnicii 
eutanasiei. Eu u n ul mă număr cu modestie printre ei. 
A pune capăt prin moarte unor suferinţe incurabile pare 
la prima vedere o faptă bună şi folositoare. Sentimentul 
care ar dicta-o s'ar putea atribui celei mai nobile solida­
rităţi omeneşti: acea a durerilor noastre comune. E gro­
zav lucru a vedea chinuindu-se un seamăn al tău. Sufe­
rinţele lui se imprimă în fiecare din nervii noştri, de a-
ceeaş structură, de aceeaş fragilitate ca ai Iui. Ele de­
şteaptă în noi ideia unei posibilităţi de dureri, analoge, 
şi dorinţa găsirei unui mijloc de a Ie curma, cu gândul 
vag al unei eventualităţi personale. In cazul când suferin­
ţelor iremediabile mijlocul acesta ar fi moartea. Să nu şo-
văim dar a o aplica.... 
, Nimic nu ar părea mai logic şi mai drept — şi, totuş, 
şovăim în faţa acestui remediu formidabil. De ce? Fiind­
că numai decât ne vine în minte ideia tristei noastre 
failibilltăţi. Omul e o fiinţă fragilă, trecătoare, şi infaili­
bilitatea e de esenţă divină. Ne înşelăm aşa de uşor şi 
des! Ştiinţa noastră e aşa de relativă! Cu ce drept am 
decreta noi incurabilitatea absolută a unei suferinţi şi im­
posibilitatea alinării ei, când vedem în fiecare zi. ştiinţa 
hezitând, greşind şi dibuind în vagul misterios? Cum am 
putea noi hotărî astăzi moartea unui seamăn, când nu 
ştim ce ne va aduce ziua de mâne?.... Poate că tocmai 
mijlocul de a lecui durerile pe cari le credem azi cu ne­
putinţă de tămăduit 
Şi n u trebuie să fim părtaşii eutanasiei, fiindcă nu a-
vem dreptul să distrugem cel mai puternic şi mai tenace 
sentiment omenesc, singurul care supravieţuieşte în noi 
dezastrelor celor mai grozave: Speranţa! A fi eutanasist 
însemnează a o nega, ceea ce
 e extra-uman. De veacuri, 
se desbate chestiunea aceasta printre oameni. Ea n'a 
căpătat încă nici o soluţiune. In momentul acesta ame­
ricanii au deluat-o cu înverşunare. Să fiţi siguri că ea va 
rămânea tot fără sancţiune, ca până acum. 
Ea constitue în ochii mei o cauză pierdută. Cea mai 
bună dovadă o găsesc în faptul că zeci de generaţii au 
reluat-o şi au părăsit-o fără nici un rezultat. In sufletul 
lor a trăit dar acelaş instinct care trăieşte astăzi în noi 
şi care mâne va dăinui şi în urmaşii noştri. El ne po­
runceşte să ne retragem din faţa unei hotărâri neatârnă-
ţoare de resortul nostru. Şi când, în ori care problemă 
omenească, ne izbim de un instinct aşa de unanim şi 
tenace, tot ce ne rămâne de făcut e să ne dăm înapoi cu 
sfială. Fiorul acesta constitue o înştiinţare sacră, venită 
din sferele tainice ale forţelor cari ne conduc în viaţă, şi 
în care mintea noastră nu va pătrunde niciodată. 
A. C. 
Arad, 17 Iulie 1914 
Mersul vremii. Institutul meteorologie anunţă: 
In multe locuri ploi cu furtuni, scădere în tempe­
ratură. 
Prognostic telegrafic: vreme schimbăcioasă, in 
multe locuri ploi, vânt. 
Temperatura la amiazi a fost: 27.9 C. 
Jubileul universităţii din Bucureşti. Peste 
îrei zile se împlinesc cincizeci de ani de când 
s'a fondat universitatea din Bucureşti de către 
Vodă Cuza, în urma raportului convingător al 
ministrului Dim. Bolintineanu, poetul. Ce erau 
acele modeste cursuri universitare de pe v r e ­
mea Regulamentului Organic şi mai încoace şi 
ce au ajuns în zilele noastre. — L a drept, un 
Moroi care avea studii serioase scotea avo­
caţi în ruinele colegiului Sf. Sava; la litere un 
Aron Florian, un Laurian, un Simion Marco-
vici, un Efrosin Poteca scoteau profesori de re ­
torică, latinească, franţuzească; la ştiinţe, un 
Marinovici, ajuns mai târziu Alexe Marin, pre­
da Chimia-Fizica; un Fălcoianu, un Pavlid, to­
ceau multă cretă la tablă ca să scoată ingineri 
hotărnici! L a 6 Iulie 1864 Cuza pune piciorul 
în prag şi înfiinţează universitate în toată re ­
gula nu în localul actual care tocmai la 1869 
a fost gata, ci prin alte case. Cel dintâi rector 
a fost Qh. Costaforu şi înalta şcoală avea nu­
mai trei facultăţi: Litere, Drept şi Ştiinţe. 
S'au luat măsuri pentru sărbătorirea fon­
datorilor şi celor ce au depus o muncă titanică 
timp de 50 ani pentru luminarea tinerimei noa­
stre. 
Plecarea nouii echipe de voluntari din Ro­
mânia pentru Albania. Joi la orele 6 a plecat 
din Bucureşti cu trenul de Vârciorova spre 
Durazzo a doua echipă de voluntari din R o ­
mânia pentru Albania. Echipa aceasta numără 
peste 250 oameni, e pusă sub comanda dlui c ă ­
pitan Cristescu şi are un locotenent şi doi sub­
locotenenţi. L a orele 5 a sosit la sala „Troca-
dero" grupul de voluntari aflat până ieri la 
Chitila, sub comanda dlui sublocotenent Iordă-
nescu. Echipa întreagă, formată din grupul so­
sit delà Chitila şi din cei aflaţi la sala „Tro-
cadero" a plecat apoi în corpore la gară în 
frunte cu muzică şi drapel. P e tot drumul, vo ­
luntarii au fost viu aclamaţi de public. Ieri, Joi, 
a plecat la Durazzo o fanfară compusă din 18 
oameni, care va fi detaşată regimentului de 
Cel mai căutat COSMETIC de faţă şi de mâni 
pentru dame este 
CREMA LUCIA 
care în cei mal scurt timp face pielea fetei şi a
 M 
manei catifelată şi albă ca zăpada. Pretul unei ^ 
tegle 1.20 cor.; 6 tegle se expediază franco. ~ 
Preţul unui săpun 70 fii. Pudră (albă, crem sau 
roza) o cutie cu 1.50 cor. De vânzare numai la 
H a a s M i k l ó s 
farmacist. OCSAN Budaoesla. 
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voluntari români. De Luni vor începe înscrie­
rile pentru a treia echipă de voluntari pusă 
sub comanda dlui căpitan Şerbănescu si care 
va pleca în Albania probabil Miercuri sau Joia 
viitoare. Minorii cari vor să se înscrie ca vo­
luntari nu vor fi primiţi decât dacă vor avea 
consimţământul părinţilor, autentificat de in­
stantele judecătoreşti. 
Tricolorul român la Belgrad. Ziarul „Esti 
Újság" scrie că niciodată la Belgrad, relaţiile 
dintre Serbia şi (România nu au fost mai ami­
cale. Duminecă cu ocazia serbării onomasticei 
regelui Petru, tramvaiele electrice erau împo­
dobite cu steaguri sârbeşti şi româneşti. Sâm­
bătă seara au sosit la Belgrad numeroşi elevi 
de liceu români, cari au demonstrat împreună 
cu Sârbii. 
A. S. R. principele Ferdinand la Caracal. L a 
5 Iulie v. va sosi în Caracal A. S. R. principele 
Ferdinand, venind din judeţul Olt în călătorie 
de stat major cu mai mulţi dni ofiţeri propuşi 
pentru comanda de comandament. L a sosire o-
norurile vor fi date de cătră o companie de o-
noare din reg. 19 infanterie. L a orele 12 se va 
seriv un dejun în localul palatului administrtiv, 
unde vor fi invitate diferite personalităţi ofi­
ciale. L a orele 9.30 seara A. S. R. va pleca 
cu trenul Ia Bucureşti. 
Scandalul şl bătaia din Sobrania bulgară. Se anunţă 
din Sofia: încă de Marti şefii opoziţiei parlamentare, a-
fără de socialişti cari duc o politică separată, au avut o 
şedinţă pentru a stabili modul cum vor lupta contra îm­
prumutului. Ziarele guvernamentale afirmă că şefii o-
poziţiei au avut Marţi seara o altă şedinţă la legaţiunea 
rusă, la care a asistat şi ministrul rus de aci, care con­
duce lupta contra împrumutului în Berlin. 
Alaltăieri, Mercuri,, a trebuit să înceapă desbaterile 
pentru discuţia împrumutului. In cameră a luat cuvântul 
şeful radicalilor, Tanoff, care, în numele întregei opozi-
ţiuni, protestează contra acestui împrumut. Şeful socia­
liştilor Lavoeff, protestează contra purtării opoziţiei, ce 
s'a dat pe manile Rusiei. Cu lupta care o duce contra 
împrumutului, zice oratorul, opoziţia serveşte interesele 
ruseşti. Guvernamentalii au luat partea socialiştilor. 0 -
pozitia întreagă a început obstrucţia lovind cu sgomot 
în bănci şi fluerând. Tumultul acesta a durat o jumătate 
de ceas, Preşedintele consiliului Radoslavoff, a declarat 
că, dacă opoziţia nu voieşte s,ă voteze împrumutul, ma­
joritatea îl va vota. Şedinţa se suspendă pe o jumătate 
de oră. 
In timpul pauzei majoritatea a decis să se voteze 
împrumutul fără desbateri. Opoziţia la rându-i, a luat de-
ciziune să violeze biroul prezidenţial, să ocupe locul pre­
şedintelui şi al vice-preşedintelui şi să nu permită conti­
nuarea şedinţei. 
Ministrul preşedinte luând cuvântul a fost întrerupt 
de deputatul Tanoff, şeful radicalilor, cu cuvintele: 
— „Retrageti acest ruşinos tratat pentru Bulgaria şi 
numai atunci vom permite continuarea şedinţei. 
Deputaţii guvernamentali au format un cerc înconju­
rând tribuna, banca ministerială şi tribuna preşedinte­
lui, tăind drumul opoziţiei spre birou. 
Deputatul Stambulenski, şeful partidului agrarian, a 
dat semnalul de atac. S'a început atunci o luptă crâncenă. 
Deputatul socialist Lulceff a spart o bancă şi cu bucăţi 
de scânduri şi lemne din ea, a început să lovească tn 
membrii opoziţiei. Deputatul Panaiotoff a început în 
timpul acesta să dea cetire textului tratatului. 
Deputatul Conof isbutind să ajungă până la tribună 
este luat în braţe şi svârlit afară. 
Preşedintele pune la vot tratatul împrumutului. Majo­
ritatea ridică manile, pentru. 
Asupra lor se aruncă atunci scaune, călimări etc. 
Preşedintele declară împrumutul votat şi ridică şe­
dinţa. 
Logodnă. Dşoara Elvira Hoblea din Cig şi 
d. Nicolae Szabó din Oradea-mare logodiţi. 
Din acest prilej au dăruit 10 cor. pentru fondul 
ziariştilor români. 
Felicitările noastre! 
Pentru Francise Ferdinand. Ni se scrie: 
In 8 Iulie s'a celebrat cu o pompă rară sfânta 
liturghie cu parastas în biserica din Cefa, pen­
tru odihna sufletelor arhiducelui Francise F e r ­
dinand şi soţia. Au luat parte la slujbă preoţii: 
Aurel Albu din loc, Vasile Fărcuţ din Oepiu, 
Ioan Căpitan din Mărciaz, Teodor Rocsin din 
Bicaciu şi Qeorge Cosma din Berechin. învă­
ţătorii Ioan Costa din loc, Ioan Dancea din 
Boit, elevii din loc şi popor mult au fost de 
faţă. Toată administraţia din loc în frunte cu 
primpretorele Bortos Adorján, precum şi toţi 
notarii din c e r c au stat mai bine de 2 ore la 
sfânta slujbă, admirând frumsetea serviciului 
nostru." — I. C. 
t Anania Decei paroh gr. cat. în Hamba, 
după grele suferinţe a încetat din viată în etate 
de 77 ani. 
înmormântarea va fi Sâmbătă, în 5 (18) Iu­
lie c. în cimiterul bisericii din Hamba. Odih­
nească în pace. 
Un aeroplan străin deasupra Severinulul. 
Mercuri, pe la orele 9 dimineaţa un aeroplan 
necunoscut a făcut câteva virajuri îndrăzneţe 
deasupra oraşului T.-Severin apoi a luat dru­
mul spre Carpaţii meridionali. Aeroplanul ve­
nea dinspre Ungaria şi n'a aterizat în cuprinsul 
oraşului. 
Reînfiinţarea alianţei balcanice. Ziarul „Pic-
colo" din Triest publică un articol al cores­
pondentului din Salonic, în care acesta discută 
sforţările ministrului bulgar la Petersburg, Radko 
Dimitrieff pentru realizarea înţelegerii sârbo-
bulgare. Dimitrieff caută să câştige pe bărbaţii 
de stat ruşi pentru planul său şi se spune că 
Sassonow a devenit un partizan fervent al ace­
stei idei. Bulgaria însă consideră imposibilă o 
apropiere de Serbia atâta timp, cât Serbia nu 
face sacrificiul de a ceda Bulgariei cercurile 
pur bulgăreşti Coceana şi Iştip. Diplomaţia bul­
gară speră însă că şi aceasta s'ar putea realiza 
în cazul unirei sârbo-muntenegrene, căci Ser­
bia ar primi astfel atâtea avantagii încât uşor 
ar putea renunţa la o parte din Macedonia. In 
cest caz şi Orecia ar fi silită să facă conce­
siuni Bulgariei şi chestia macedoneană ar că­
păta în sfârşit soluţia ei naturală. Reînfiinţării 
alianţei balcanice cu România în frunte, nimic 
nu i-ar mai sta atunci în cale. 
x In atenţiunea bolnavilor! Balsamul Mit­
telmann pentru stomac încetează în scurtă 
vreme lipsa de apetit, încuierea scaunului, du­
rerile de cap, cârceii de stomac, arderea de sto­
mac, apoi tot felul de boale de intestine, luând 
de 3 ori pe zi, înainte de mâncare, câte o lin­
gură cafea. Preţul 2 coroane. Pregăteşte şi ex­
pediază: Eugen Mittelman, farmacie la „Leul 
de aur" în Ungvár, str. Nagyhid-u. (Mi 1621) 
CEL MAI BUN LOC DE RECREARE IN 
ARAD sunt scălzile delà Murăş „Neptun". 
Buffet. — Scalzi calde de aer şi soare. 
(Ne 2255.) 
x Institutul diagnostic al Dr.-ulul Kozmuta (aflător 
în Budapesta VIII. Mária u. 30. la imediată apropiere 
de clinica centrală. Casă privată cu grădină. Teleion 
urban József 42 08) e unicul institut în Ungaria, care 
se ocupă exclusiv cu constatarea diferitelor morburi 
mai grele şi complicate «a: boale interne, de rinichi, 
de piept, venerice, urologice, boale femeieşti si de copil 
etc. Institutul pe lângă instalaţiile şi laboratoarele me­
dicali mai are şi 10 camere mobilate pentru pacienţi 
deci foarte acomodat pentru publicul din provlntă. Pen­
tru boalele de piept isi venerice institutul are secţii se­
parate. 
Desluşiri şi amănunte dă cu plăcere direcţiunea in­
stitutului. Ko 2149. 
x Proprietari, economi si toti cărora le trebuie marfă 
de funărie să cumpere, — dacă voeşte a cumpăra bine 
— delà Succesorul Iul Job. Ongert Carl Stiirner, Sibiiu, 
str. Turnului Nr. 22 şi anume din motivul următor: 
Tuturor li se va fi întâmplat, că după cumpărare 
de frânghii, funii etc. la a doua-treia folosire — încă în 
stare nouă — li s'a rupt. Acele frânghii şi funii etc. 
sunt pregătite partea cea mai mare din urzică (jută) 
şi numai îmbrăcate cu fuior de cânepă, nu din cânepă 
curată. Funăriile de urzică sunt mai ieftine, dar cu 
mult mai slabe şi nu sunt durabile. De aceea Veţi 
face bine, dacă vă Veti acoperi trebuinţele de funării 
delà Succesorul lui Joh. Ongert Cari Stiirner, de unde 
Veţi putea cumpăra tot felul de funii, frânghii, spargă 
etc. pregătite din cânepă curată garantat fără urzică. 
O încercare Vă va convinge despre acestea şi Vă va 
îndemna la mai multe cumpărări. Feriţi-vă înainte 
de cumpărare de funii, frânghii etc. prea groase, fiindcă 
acelea sunt de regulă pregătite din urzică şi numai 
acoperite cu fuior de cânepă. 
x Babos Béla fabricant de instrumente mu­
zicale în Sibiiu a lansat un pretcurent elegant. 
Execuţie cu specialitate, preţuri ieftine. In con­
secinţă ţine concurentă cu preţcurenturile din 
capitală. Publicul găseşte totfelul de instru­
mente muzicale în preţcurentul lui Babos. 
Cronica şcolară. 
Convocare. Reuniunea învăţătorilor români 
gr. cat. din jurul Gherlei îşi v a ţinea adunarea . 
sa generală anaulă în Retteg-Răteag la 9 Au- 1 
gust a. c. în localitatea şcoalei gr. cat. rom. cu 
următorul program: 
Şedinţa I. în 9 August a. m. — 1. L a 7 şi ^ 
jum. ore a. m. serviciul divin cu invocarea Spi-
 & 
ritului sânt. 2. L a 9 ore deschiderea adunării.
 r 
3. Constatarea membrilor prezenţi. 4. Esmite-
 s 
rea următoarelor comisiuni constatatoare din 
câte trei membri, anume: a) pentru cenzurarea 
raportului secretarial şi propuneri, b) pentru : 
levizuirea raţiunilor şi statorirea budgetului pe ; 
viitorul an de gestiune, c ) pentru colectarea c 
taxelor şi ofertelor benevole precum şi înscrie­
rea de membri noi, şi d) pentru critezarea pre- * 
leger ii practice. 5. Cetirea raportului secreta- 1 
rial peste activitatea Reuniunei în anul şco- ' 
lastic espirat prin secretarul Reuniunei şi pre- i 
zentarea raţiunilor prin d. cassar. 6. Cetirea 
lucrărilor insinuate. i 
Şedinţa a Il-a în 2 August la 3 ore şi jum, * 
p. m. — 7. Tractarea poesiei „Moara si mora- 1 
rul" prin D. Ioan Moldovan înv. în Reteag. 8. 
Raportul comisiunilor esmise în şedinţa primă , 
sub a) b) c ) şi d). 9. Alegerea alor trei verifi- , 
catori pentru protocolul adunării generale şi , 
statorirea locului şi timpului adunării viitoare. 
10. Alegerea unui membru în comitetul central. 
11. închiderea adunării. 
L a aceasta adunare sunt invitaţi On. domni 
membri fundatori, ordinari şi onorari ai reu­
niunei, precum şi toţi cei ce se interesează de 
afacerile şcolare şi învăţătoreşti. 
NB. Eventuale propuneri sunt a se înainta 
presidiului reuniunii cel puţin cu 24 ore înain­
tea terminului adunării generale. 
Din şedinţa „Comitetului central" al reu­
niunei învăţătorilor rom. gr. cat . din jurul 
Qherlei, ţinută în Szamosujvâr—Oherla la 26 
Iunie 1914. — Ioan Qeorgiu mp. prezident. Ale­
xandru Popu mp. învăţător-secretar. 
NB. In 9 Augst la ora 1 p. m. v a fi masa co­
mună cu 3 cor. de persoană. Cei ce voiesc a 
lua parte.sunt rugaţi a se insinua dlui Ioan Mol­
dovan înv. în Retteg, ca să se poată îngriji de 
cuartire. 
Cronica socială. 
Tinerimea română din Ourahonţ şi jur a 
ranjează o serată muzicală teatrală sub p* 
tronajul doamnelor: Aurora Dr. Orozda, Au 
relia Dr. Robu, Valeria Dr. Robu, Leontina Dr 
Dan, în favorul despărţământului Boroşsebef 
al „Asociaţiunei pentru literatura română ? 
cultura poporului român", Duminecă în 26 M 
n. c. în hotelul din loc. cu următorul program 
1. Imnul unirii" cor bărbătesc". 2. „Monoloi 
comic" de dşoara Mărioara Robu. 3. „Milita 
reşte" comedie într'un act de I. Russu-Siriani 
4. a ) Aisha Indian intermezzo — lohn Lindskj 
solo de pian de dşoara Florica Bodea. b) „Je 
curi româneşti" de T. Bredicean, solo de pia 
de dşoara F . Bodea. 5. „O seară în reuniune 
de cântări din Ştrengăreşti" predată de dni 
C Magier, Q. Bozgan, Z. Brădean, L . Timp 
D. Petrişor, acompaniat la pian de dşoara Gci 
Robu. 6. „Doine" de T. Bredicean, solo C. Ml 
gier acompaniat la pian de dşoara F . Bode 
7. Ouartet, operettă chantecler l*). 8. „Don 
înstrăinatului" cor bărbătesc. 
Tinerimea din Ileanda-mare şl jur arai 
jează sub patronajul dnei şi dlui Dr. Mihaii 
.petrecere de vară, în 26 Iulie n. c. în sa la i 
telului „A băilor" din Bizuşa (Büdöspata| 
Venitul curat e menit pentru biserica gr. J 
din Ileanda-mare. 1 
Sâmbătă. 18 Iulie 1914. Pai. r 
CRONICA SPORTIVA 
Delà „Federaţie" primim aceasta circulară, tri­
misă tuturor şcoalelor noastre, de băieţi si de 
fetite. Ziarele sunt rugate a o reproduce: 
„Imi iau onoarea a Vă comunica, că aduna­
rea constituantă din Orăştie în şedinţa sa delà 
31 Mai a. c. a decis în unanimitate constituirea 
societăţii .^Federaţia sportivă şi de gimnastică 
română din Ungaria". Statutele în zilele aceste 
se vor înainta ministerului de interné ungar spre 
aprobare. După tipărire Vă transmit 2 exem­
plare din statutele „Federaţiei" rugăndu-vă să 
predaţi 1 exemplar dlui prof, de gimnastică a in­
stitutului d-voastre. 
.federaţia" priveşte instrucţia cea mai inten­
sivă psihică a tinerimei noastre de ambele sexe 
de o însemnătate primordială, din care motiv a 
luat în programul său de acţiune între altele şl 
următoarele: 
1. Organizarea mai uniformă şi mai sistema­
tică a cluburilor noastre sportive şi de gimna­
stică existente şi promovarea constituirei de so­
cietăţi nom. 
2. introducerea unei instrucţii mai corespun­
zătoare, mai multilaterală şi mai intensivă, spri­
jinind înmulţirea numerică şi prof undând cuno­
ştinţele profesorilor noştri de gimnastică de am­
bele sexe, îndemnând forurile competente să le 
ridice autoritatea morală dându-le mai multă 
importanţă ca până acuma, şi să le amelioreze 
starea lor materială; asigurarea de burse co­
respunzătoare din partea Federaţiei cu obliga-
mentul, de a studia şi în ţări străine, la diferi­
tele concursuri şi Olimpiade, anumite ramuri 
I sportive şi de gimnastică, de a face raport amă-
]
 minţit despre experienţele făcute, ca propuneri 
concrete, eventual a compune şi un „regula­
ment" pentru trebuinţele noastre etc. 
i Până când va fi complet numărul necesar a 
' profesorilor noştri de gimnastică, scrimă, şi alte 
l sporturi, aceia pe cari îi avem, vor trebui sd 
umble delà club la club, delà o şcoală la alta 
ca să dee şi să multiplice instrucţia cuvenită pe 
baza căreia s'ar perfecţiona după putinţă'chiar 
; şi fără profesori diplomaţi. 
E evident că creiarea unui corp de profesori 
[ de gimnastică pentru ambele sexe, conştient şi 
f capabil, e o condiţie indispensabilă pentru exe-
î cutarea programului nostru de acţiune amintit 
[ şi fiind convinşi, că consimţiţi cu noi în privinţa 
f aceasta, prezintăm apreciărei d-voastră, întru 
\ cât este aplicat institutul, care stă sub condu­
cerea Domniei Voastre, de a ne sprijini în 
cele sus amintite cât şi în alte afaceri spor­
tive" luând în consideraţie interesele reciproce 
cari rezultă din o astfel de acţiune comună. 
3. Vom elabora un regulament pentru olim­
piade şi alte emulări particulare, la cari am dori 
ca şi institutul d-voastră să participe, ca mem­
bru ordinar al „Federaţiei'. 
• 4. Vă rugăm să binevoiţi a comunica conţi­
nutul acestei scrisori dlui profesor de gimna­
stică al institutului d-voastre, rugându-l să ne 
răspundă la următoarele: 
a) Numele profesorilor de gimnastică — de 
ambele sexe — diplomaţi şi fără diplomă delà 
preparandiile, şcoalele medii, şcoală comercială 
din Braşov şi delà şcoalele superioare de fete. 
b) Numele profesorilor români de gimnastică, 
scrimă ori alte sporturi, diplomaţi sau fără di­
plomă delà alte institute. 
c) Ce fel de gimnastică şi sporturi se cultivă 
la institutul d-voastre? 
• d) Cum stau cu gimnastica şi ce fel de spor­
turi se cultivă la şcoalele noastre elementare 
m ţinutul d-voastre? 
: Ce regulamente sunt în privinţa aceasta? 
e) Unde credeţi că s'ar putea forma încă 
tn ţinutul d-voastre societăţi sportive şi de gim­
nastică de intelectuali, meseriaşi ori ţărani? şi 
cari fel de sporturi s'ar putea cultiva? 
f) Nu credeţi că ar fi util să avem un „Şe-
matism" despre profesorii de scrimă, gimna­
stică etc. de ambele sexe? 
1. Diplomaţi. 2. Fără diplomă. (Fără apli 
caţie, ori unde sunt aplicaţi? 
3. Despre tinerii aceia delà universităţi, pre 
parandii ori şcoalele medii, cari ar avea darul 
şi voia de a-şi câştiga diploma de profesori de 
gimnastică. 
4. Numele sportivilor" români de profesie 
ori amatori, cari au câştigat vre-un şampionat 
ori medalii, pentru prescripţiuni sportive. 
5. Studenţi ori alţi tineri sportivi cari nu 
sunt luaţi între cei ad 4. 
g) Dorind să vedem cum se poate de grabnic 
numănu complet necesar al profesorilor noştri 
de gimnastică de ambele sexe, Vă rugăm să ne 
comunicaţi în ce mod credeţi că ar putea „Fede­
raţia" mai bine promova realizarea acestei do-
rinţi importante? 
h) Dacă primim datele necesare, vom încre­
dinţa o comisie cu studiarea materialului dis­
ponibil. 
Rugându-vă die director să binevoiţi a trans­
mite răspunsul la cele susamintite până la sfâr­
şitul lunei Iulie 1914. la adresa mea: Wien, IX. 
Qrünethorgasse 15. 1/13. — Cu deosebită stimă 
al d-voastre devotat 
Silviu de Herbay, colonel, 
preşedintele „Federaţiei". 
Ultima oră. 
ŞEDINŢA CAMERII. 
Camera a continuat în şedinţa de azi des-
baterea pe paragrafi a proiectului despre com-
petinţele iustiţiare. Din partea opoziţiei s'au fă­
cut propuneri de modificare la fiecare para­
graf, majoritatea însă lè-a respins. Ajungân-
du-se la paragraful 15 desbaterea a fost amâ­
nată până Marti, când va avea loc cea mai 
apropiată şedinţă. L a sfârşitul şedinţei camera 
a votat propunerea contelui Khuen, în baza c ă ­
reia şedinţele vor ţine delà orele 10 înainte de 
ameazi până la 8 seara. 
Contele Andrássy a semnat azi o interpe­
laţie în chestia situaţiei internaţionale, Mau-
riţiu Eszterhăzy în chestia gărzii parlamenta­
re, şi Béla Mezössy în chestia administraţiei 
Bosniei. 
SERBIA MOBILIZEAZĂ. 
,vPester Lloyd" publică în numărul său de 
azi la loc de frunte o ştire telegrafică din Se­
rajevo, în care se spune că cercurile militare 
de acolo au fost informate că guvernul sârbesc 
a chemat sub drapel mai multe contingente de 
rezervişti, cam la 70,000 oameni, pentru com­
pletarea efectivului de pace al armatei. Efec­
tivul normal al armatei sârbeşti în timp de pa­
ce se urcă la 40—45.000 oameni. Prin chemarea 
rezervelor armata sârbască va număra 110,000 
oameni. 
Armata sârbească atinge deci acum jumă­
tate din contingentul ei de răsboi. Afară de a-
ceste completări se fac pe întreg teritorul Sâr -
biei dislocări de trupe într'o măsură foarte în­
tinsă. 
Asemenea ştiri despre o mobilizare a a r ­
matei au publicat şi câteva ziare din Viena. 
Ziarul „Az Est" s'a adresat în chestie bi­
roului de presă al guvernului sârbesc. Şeful 
biroului de presă sârbesc, autorizat de primul 
ministru Pasici a desminţit aceasta stire. 
„Pester Lloyd" în numărul de azi seara îşi 
menţine afirmaţia despre mobilizare faţă cu 
desminţirea primului ministru Pasici şi adaogă 
că moanrhia nu se va lăsa alarmată de măsu­
rile luate de Sârbia. 
Ziarul „Le Temps" primeşte dealtcum şti­
rea c ă la Mitroviţa au fost concentrate două 
corpuri de armată sârbeşti. 
,,Neue Freie Presse' 'e informată din cer ­
curile industriale din Paris , c ă direcţiunea căi­
lor ferate ruseşti a comandat de urgenţă 
100,000 vagoane la firme din Franţa şi Belgia. 
MĂSURILE GUVERNULUI BULGAR DUPĂ 
ATENTATELE CONTRA , GRĂNICERILOR 
ROMÂNI. 
Din Sofia se anunţă c ă ministrul de răsboi 
a dat următoarele ordine: 
Se va atrage atenţiunea şefului diviziei IV 
delà Preslav asupra faptelor regretabile ce au 
avut loc în vremea din urmă la graniţa româ-
no-bulgară şi pe cari toată lumea le deploră 
în mod sincer aci. Şeful regimentului 8 cum şi 
comandanţii diferitelor batalioane ale acestui 
regiment vor fi dojeniţi pentru că au încredin­
ţat serviciul pazei graniţei unor oameni cari 
nu erau îndeajuns de pregătiţi. Ofiţerii cari 
comandă respectiva companie şi plotonul găr­
zilor de fronitieră vor fi mutaţi. Soldaţii im­
plicaţi în acest incident, au fost puşi în închi­
soare. Instrucţiunea judiciară va stabili răs­
punderea lor. i 
DEMERSUL MONARHIEI. 
„Frankfurter Zeitung" e informat că monar­
hia va întreprinde pe la mijlocul săptămânei 
viitoare demersul la guvernul sârbesc în ches­
tia atentatului. Numitul ziar afirmă că în caz 
dacă Serbia ar refuza pretenţîunlle monarhiei, 
ar urma imediat ultimatul. 
După cum se anunţă din Viena ministerul de 
externe a primit deja toate protocoalele despre 
instrucţia atentatului. întreg materialul va fi 
complet de abia peste o săptămână, când mini­
sterul de externe va informa guvernele şi pe M. 
Sa despre rezultatele Instrucţiei şi numai după 
aceasta vor lua hotărâri definitive. 
BULGARIA FACE PREGĂTIRI DE RĂSBOIU. 
Ni se comunică în mod cert din Sofia, că Bul­
garia se pregăteşte mllităreşte cu o activitate fe­
brilă, de sigur în vederea răsboiului. Aceste ştiri 
alarmante, cărora n'am voit la început să le dăm 
crezămănt, ni se confirmă astăzi şi pe altă cale. 
Ziarul frankfurter Zeitung", care de obiceiu e bine 
informat în chestiile externe, ne aduce vestea că 
Bulgaria este pe cale să facă cheltuieli de o sută 
milioane lei pentru armament. De sigur că asemenea 
pregătiri militare din partea vecinei noastre, ale că­
rei intenţiuni răsboinice sunt prea bine cunoscute, 
nu au un caracter liniştitor pentru menţinerea pă-
cei în Balcani. 
MEETING ÎMPOTRIVA ATENTATELOR CRIMI­
NALE DELA FRONTIERA ROMÂNO-BULGARĂ. 
Ni se anunţă din Bucureşti, că mai mulţi membri 
ai Ligel Culturale, au intervenit pe lângă d. Bogdan-
Duică, secretarul ei general, ca să convoace în ca­
pitală o mare întrunire publică de protestare îm­
potriva atacurnor criminale la cave se dau, în mod 
sistematic, grănicerii bulgari delà frontiera română 
faţă de soldaţii români, cu asentimentul tacit al şe­
filor lor. 
MANEVRELE IMPERIALE DIN GERMANIA. 
In anul acesta manevrele imperiale din Ger­
mania se vor executa în stil mai mare ca de 
obiceiu. Cu prilejul acestora a fost plănuită o 
întrevedere între împăratul german, regele Ita­
liei şi defunctul arhiduce moştenitor al Austro-
Ungariei. Atentatul din Serajevo a zădărnicit 
însă aceasta întrevedere. Regele Italiei cu' toate 
aceste va lua parte la manevrele germane, iar 
Austro-Ungaria va fi reprezentată după o ver­
siune prin arhiducele Carol Francise Iosif, iar 
după alţii prin arhiducele Frideric. Afară de 
aceasta împăratul Wilhelm a invitat la manevre 
P«g .J8 „ R O M A N U L " Sâmbătă. ^ 8 Iulie |914. 
pe şeful statului major alarmatei, române şi pe 
regele Greciei. In timpul manevrelor şeful sta­
tului major al armatei române ,ya fi în imediata 
apropiere a împăratului Wilhelm. 
CONTELE OTTOKÁR CZERNIN IN ISCHL. 
K)upă o telegramă din Ischl, ambasadorul au-
stro-ungar la Bucureşti, Ottokár Czernin, care 
după cum se ştie se află în concediu — a sosit 
azi seara din Viena la Ischl, unde mâne dimi­
neaţă se va prezenta în audientă particulară la 
Mai. Sa monarhul. 
O ŞTIRE FALSĂ DESPRE MOARTEA LUI 
IULIU JUSTH 
Azi seara târziu s'a răspândit vestea prin Bu­
dapesta că Iuliu Justh ar fi murit subit în caste­
lul său din Tornia. Ştirea s'a dovedit însă curând 
de falsă. Fiul lui Justh, a declarat că pe la orele 
10 seara tatăl său plimbându-se prin grădina 
castelului din Tornia, Tau apucat şgârciuri de 
inimă si şi-a pierdut simţirile. Medicii sosiţi în 
grabă; i-au dat ajutor şi l'aii readus curând la 
simţiri. 
SITUAŢIA IN ALBANIA. 
La Durazzo în general e linişte, dar ştirile 
că răsculaţii au ocupat localitatea Spital! şi se 
pregătesc s ăatace oraşul a provocat mare ne­
linişte între locuitorii din suburbiile oraşului, 
dintre cari o parte s'au mutat în centrul oraşu­
lui, iar o parte a părăsit oraşul. Generalul De 
Veer a sosit aici din Valona. Afirmativ îşi va da 
dimisia. 
Răsculaţii s'au aliat cu Epirotii pentrucă să 
atace Valona. La Brindisi sunt concentrate tru­
pe italiene pentru ori ce eventualitate. 
E C O N O M I E . 
Bursa de cereale din Budapesta. 
<După50kgr.) 
—.17 Iulie. 
•(Mu pe Octomvrie 13.18 
Qrâu pe Aprilie 19J5 13,25 
Secară pe Octomvrie 9,59 
Ovăs pe Octomvrie 7,78 
,-Porumb.pe Iulie 7,28 
«Porumb pe August 7.38 
Porumb pe-Maiu 1915 7.08 
POŞTA REDACŢIEI 
Senin il. U va veni rândul negreşit. Mulţumim. 
Lugoj Ce e bun, se poate primi delà ori cine, nu-i «şa? 
Am încrt ;tat çele şpjise, dar. vă rugăm, să nu-moblllzaţl 
iantazlile fără de-a avea deplină certitudine. 
N. Vlădan. Slabă. Sfaturile să le cereţi delà o re­
vista literară, bunăoară „Cosânzeana". 
D. D. Giierman, Lygol. Dacă cel ce face ceva, n'ar 
aspira decât la, gloria de a-şi vedea numele tipărit la 
gazetă, societatea noastră ar fi ideală. Răsboiti-vă cu 
marea mulţime a acelora, cari de aceea nu fac nimic, 
fiindcă astfel cred că Isbutesc mai uşor să se vorbească 
despre eil!! 
Oravlta. Spuneţi sincer, credeţi Dvoastră că e uUl 
şi e menirea unul ziar serios de-a prejudlca unei ale­
geri de protopop, când scaunul e râvnit din mai multe 
părţi? Nu noi alegem, cl..sinodul. Faceţi propaganda în 
sinod, nu pe coloanele noastre. Vă urăm, de altfel, is-
bândă.... 
POŞTA ADMINISTRAŢIEI. 
P. P. Stăneşcu, München. Çu suma de 20 
Lei plătită reprezentantei noastre din tară, a-
bonamrietul dv. s'a achitat până la finea anului 
eurent. 
Traian Costea, Aranyosfő. Am primit 7 cor. 
in,abonament până la 30 Septemvrie a. c. 
Dionisie Goanţă, Lăpuşnic. Am primit 14 cor. 
în abonament până la 31 Decemvrie a. c. 
Nicolae Oltean, Bun. Am primit 7 cor. in 
abonament pe quart. HL; 1914. 
Redactor responsabil; Coartaada Sară . 
Noutăţi literare. 
Se capătă la Librăria „Concordia" din Arad 
Strada Deák Ferenc? 20. 
T. D. Ştefanescu, profesor la liceul Carol I. 
Cucerirea Galiiei de către Romani. Memoriile 
lui C. Iulius Caesar şi Aulus Hirtius. Traducere 
din limba latină. Preţul Cor. 2.50. 
Horia Petra-Petrescu. îndemnuri. Broşuri 
volante. Broşura I. Preţul 40 fii. 
Leonard Paukerow. Când loci teatru româ­
nesc în ţara Ungurească. Impresii şi icoane din 
turneul trupei Victor Antonescu. Contributiuni 
ía cunoaşterea problemei teatrului românesc în 
Ardeal şi Ungaria. Preţul Cor. 2. 
Petru Irhaş. Echouri şi legenda fericiră. Poe­
zii. Preţul Cor. 1. 
Activitatea parlamentară a dlui N. iorga, ca 
deputat. Extrase din discursuri. Interpelări. 
Preţul 50 fii. 
N. Iorga. Renegaţii în trecutul terilor noa­
stre şi, al neamului românesc. Comunicare făcu­
tă Academiei Române în şedinţa delà 2 Maiu 
1914. Preţul 20 fii. 
N. Iorga. Ce ne învaţă cariera lui Aurel 
Vlaicu. Idei dintr'o conferinţă ţinută la Câmpina. 
Preţul 15 fjl. 
Predici pentru toate Duminecile anului bi­
sericesc, edate de Dr. T. Tarnavschi şi Dr. E. 
iVointschi profesori la facultatea de teologie din 
Cernăuţi. Ediţia a Il-a îngrijită de Dr. D. Cio-
jloca, In 3 volume. Preţul unui volum Cor. 7.50. 
Convorbiri Literare. Nr. 4. Preţul Cor. 1.75. 
Biblioteca Mlnervei Nr. 155 E. de Amicis. 
^Vechiul seraiu. Trad. de N. Pandelea. Preţul 
(30 fii. 
St. Bosie. Simbioza Austro-Maghiară sau 
paraliticul şi orbul' Preţul 50 fii. 
Guilelm Şorban. Piese lirice şi jocuri româ­
NEŞTIpentru piano în 4 caiete. Caietul I conţine: 
Joc românesc. Hora. Cântec fără cuvinte. Caie­
tul II. Joc ţărănesc. Vals lin. Pe scrânciob. Ca­
detul III. Variaţiunv asupra temei „Zis-a badea 
c'a veni. Joc românesc. Jocul piticilor. Caietul 
JIV. Mazurca, Ardeleana. Melancolie. Preţul u-
n^ui caiet Cor, 3, toate 4 caiete Cor 10. 
I. Scarlatescu. Poeme româneşti pentru pian. 
[Conţinutul: 1. Hora României June. 2. Hora 
i veche. 3. Spune-mi codrule voce şi pian. 4. Glas 
;de clopot (voce şi pian). 5. Mihnea şi Baba (vo­
ce şi pian). Preţui Cor 5. 
Noutăţi din biblioteca pentru toti. 
Stendhal (Henry Beyle). Despre amor. Trad. 
de G. A. Demetrescu Nr. 902—906. Cor. 1.50. 
I. Thugheneff. Anciar sau arborele morţei (Nr. 
893) 30 fll. 
I. Budai-Beleanu. Ţiganiada. Poemă, eroi co­
mică în 12 cânturi. Nr. 891—2. Preţul 60 fii. 
V. Conta. Teoria Fatalismului (Nr. 888—9). 
Preţul 60 fii. 
H. de Balzac. Femeia la treizeci de ani. Nr. 
881—3. Preţul 90 fii. 
Gh. Adamescu. Istoria literaturii române. 
(Nr. 846—50). Preţul Cor. 1.50. 
Em. Grigorovitza $1 W. Ghtil. Dicţionar 
germân-român. (Nr. 810—821). Preţul 3 cor. 
60 fileri. 
Carmen Sylva, Cuvinte sufleteşti. (Nr. 827 
—828). Preţul 60 fileri. 
C. Oproiu, învăţător. Greşelile părinţilor în 
educaţia copiilor. (Nr. 836). Preţul 30 fileri. 
C. Collodi. Păţaniile lui Vasilache. (Istoria 
unei paiaţe). Cu numeroase ilustraţiuni. (Nr. 
837—839). Preţul 90 fileri. 
Alphonse Daudet. Fromont şt Risler. Mora­
vuri pariziene. Roman premiat de Academia 
Franceză. (Nr. 851—654). Preţul 1 cor. 20 fii. 
W. Hauff. Cerşetoarea delà Podul Artelor. 
(Nr. 806—807) Preţul 60 fll. 
M. Miller Verghy. Copii lui Răzvan. Lucra­
re premiată de Academia Română (Nr. 909— 
912). Preţul Cor. 1.20 
• 
Să se adauge separat 10—20—30 fileri de 
fiecare carte, ori notă muzicală. 
Cereţi gratis şl franco catalogul Librăriei 
„Concordia!" 
ANUNŢ. 
într'o cancelarie advocaţială din Arad ci 
începere din 1 Septemvrie află aplicare 
un candidat de advocat 
cu practică complectă. 
Adresa la administraţie. (I. 2262—5) 
LIBRĂRIA ŞI TIPOGRAFIA „ Ş C O A L A 
R O M Â N Ă " DIN SUCEAVA 
caută un 
funcţionar comercial 
serios, capabil şl çu Însuşiri, recomandabile 
în etate de 23—24 ani. Salar tunar mtre 
^O-^ISO cor. Timpul întrălrel în şervlcţu 
1—15 August. Respectivul are posibilitatea 
să avanseze şi Ia postul de conducător al 
acestui institut. — Ofertele însoţite de ate­
state copiate, de certificatul de naştere şl 
de fotografie, să se adreseze librăriei 
„Şcoala română" Suceava (Bucovina). 
(So. 2254) 
A 
Apare în fiecare Sâmbătă. 
EDIŢIA D E LUX. 
Pe un an . . lei 1 0 ' -
Pe o jumătate an . 5- -
Pe 3 luni . . « 2-50 
Nu M vinde cu numărul. 
EDIŢIA POPULARĂ. 
Pe un an . . . lei 5*-
Pe o jumătate an « 2-66 
Pe 3 luni . . . « 1-25 
— 10 bani numind. — 
Peste hotar abonamentul se urea eu lei 2'6t 
pe an la amândouă ediţiile. 
Redacţia şi Adminisiraţia: 
BUCUREŞTI, Calea Yietoriol Nr. .41, Catul P 
(Ascensor). — TELEFON : 42—16. 
Abonaţii ei devin, din nu­
măr în număr, 
mai cuminţi, 
mai veseli, 
mai drăguţi. 
Cereţi număr de probă gratuit 
41, Calea Victoriei în Bucureşti 
In atenţiunea albinarilor, notarilor 
comunali şi a înYăţătorilor. 
Cine vrea să vândă sau să cum­
pere ceară sau vrea să se ocupe 
cu cumpărarea turtelor de ceară 
brută, să se adreseze lui 
Duri Gusztáv, Arad, 
lângă clădirea băncei „Victoria", 
care firmă cumpără pe bani gata 
oricâtă cantitate. (Dü 2195) 
mwmm 
Sâmbătă, 18 lulle 1914. 
CEL MAI MODERN INSTITUT 
TIPOGRAFIC ROMÂNESC BIN 
UNGARIA ŞI TRANSILVANIA 
TELEFON 
NR. 750. 
promptă. 
S O C I E T A T E P E A C Ţ I U N I. 
STRADA ZRÍNYI, NUMĂRUL 1|a. 
Fiind aprovizionai cu cele mai mo­
derne maşini din străinătate şi patrie 
ea: maşini de cules, maşini de tipar, 
maşini de tăiat şi maşini de vărsat dişeie, 
precum şi cu cele mai moderne litere, 
primeşte spre executare tot felul de 
opuri, reviste, foi, placate, registre, ti 
părfHiri pentru bănci şi societăţi, pre­
cum şl tipărituri advocaţiale, invitări 
de logodnă, cununie şi pentru petre­
ceri. Anunţuri funebrale se execută cu 
cea mái mare urgenţă. Se execută tot 
felul de lucrări de aceasta branşe delà 
cele mal sifriple până la cele mai tine. 
TELEFON 
NR. 750. 
Preţuri 
moderate. 
Sâmbăta, 18 Iulie 1914. „ R O M A N U L " 
Ptm.it. Fiecine trebuie să ştie c i fotograful 
V I C T O P M Y S Z %Tm® 
fU vsadut afcsknri d » strada de mai 
şutate iar acwn şi-a deschis m 
atelier fotografic de arta 
'corespunzător cerinţelor M o d e m e fei 
S I B I I U , str. Elisabeta unal 34„ 
unde execut! totJektl de fotografei! arti­
stice cu preţuri convenabile. — fotografi­
lor amatori B-se acordă favoruri. (Mi 1MT) 
Pe timp închis fotografiile s e e i e c a t ă l a hu i lă e l e c t r i c i 
* ± 
să enmperi biju­
terii moderne şi 
veritabile, adre-
sează-te firmei : Slepák A. bijutier, eeasorniear Şi aur i tor 
MAß OS V Á S Á R H E L Y , SzéehenyJ-tér nrul 41. 
Magazia de eeasori 
elveţiene, de aur, a r ­
gint, oţel, niehel p. 
bizunar şi eeasnri eu 
pendulă. — Bijuterii 
fine şi briliante, o-
bieete de lux verita­
bile de argint şl a r ­
gint de China, obieete 
optice. 
In marele meu ate­
lier se execută tot­
felul de bijuterii şi 
se reparează eu spe­
cialitate bijuterii şl 
eeasuri. — P r e ţ u r i 
convenabile, serviciu 
prompt. Se 2072 
u 
S i m  
o 
B 
1 
e 
Singurele băi (scalde) B A S E 
Bile deli Singeorglul-român (Oláhszentgyörgy, Besztercze-
Nászod magra) cu apele minerale „HEBE". Ilii 
La poalele munţilor nordice ai Transilvaniei în o vale ro­
mantică eu climă subalpine, se află comuna curat românească 
Sţngeorgiul-român, în a cărei proprietate sunt izvoarele de apă 
minerală, care în comerciu poartă numele de „HEBE11. 
Apa „HEBE", pentru cantitatea mare de carbonat de so­
diu, clorure metalice ţi acid carbonic ee conţine, ocupă loc 
de frunte intre cele mai renumite ape minerale din Europa. 
Se întrebuinţează ca cură de bettt cu cel mai mare succes la 
toate boalele acute ţi cronice de stomac ţi intestine, la constipaţle 
cronică, la iperemie de ficat, la disolvarea pietrelor de 
besică, biliare şl de rinichi, la emoroide, la benoragie ţi 
catare de mitră. 
Ca ba» {scaldă) influinţează minunat resorbirea exudatelor 
pleuriHce, peritonitic», parametritice etc. precum ţi deosebitele boale 
de piele. 
Băile se deschid la 15 Maiu st. n. 
O mulţime de odăi corăspunzător mobilate stau la dispozi­
ţia publicului cu preţul de 2—5 cor la zi, in hotele ţi vile. 
înainte de sezonul mare, delà deschidere până la 15 Iunie 
ţi după sezonul mare, delà 25 August până la 30 Septembrie, 
atât la băi cât ţi la odăi se dă o reducere de 30"l„. 
Bucătărie foarte bună şi ieftină. 
Onoratului public îi stau la dispoziţie : jurnale, bibliotecă, 
piano ţi tenis, Parc ţi alee (promenadă) pe terenul băilor. Locuri 
de excursiune tn înalţii munţi din vecinătate. Muzică permanentă. 
P r e ţ u l u n e i b ă i oa lde de c l a s a I . K . 1*20 
» » » » n , I L 1 oor . 
Calea ferată are staţiunea în loc, unde în orie» timp stau 
trăsuri comoade la dispoziţia onor. public. 
P r o s p e o t e t r i m i t e f r a n o o . 
(So 2Î10) Direcţiunea băilor. 
03 
s. 
Hinger József 
t â m p i A P p e n t r u e d i f i c i i ţ i m o b i l e 
Alba-Iulia, (Gjulafehénrár) str. Séckenyi nr. 10. 
(Caia p r o p r i e ) . 
! Ï H i i Pregăteşte orice morari din aeest nun atât noi eât şi reparaturi; la-erărl pentru clădiri, aranjamente 
complete pentra scoale, biserici, 
loenlnţej birouri etc., din material 
bun şi uscat după model sau din 
combinaţie proprie. — Preţuri con­
venabile, serviciu coulant se garant 
(Hi 1280) 
Cari Stfirncr 
z = funar 1 • " 1 1 1 
succesorul lui 
Joh. Ongert's 
S I B I I U 
Hermannstadt 
Saggasse 2 2 . 
Oferă lucrări de cânepă curată: funii pentru transmisiuni, pjj 
funii pentru care, legătoare, ştreanguri, căpestre, cin­
gătoare aţe pentru rolete, aţă pentru saci etc. 
MARE ASORTIMENT DE AŢE ŞI FUNÄRII. • 
Revânzătorii primesc rabat! Su 2069 
Scrieti-mi Imediat şi vă voi trimite gratuit 
o cutiuţă de adevărate TflBLETTES-KOLB! 
D o r e s c s ă l e t r i m i t t u t u r o r c ă r o r a le -a s l ă b i t ne rv i i o 
p r o b ă din r e m e d i u l m e u . A c e s t r e m e d i u î n t ă r e ş t e ne rv i i 
ş l n e r e . r e . z a s l m ţ l n d u - n e curf tnd î n v i o r a ţ i m u l ţ u m i ţ i ş l 
v io l , c u m a r t r e b u i a a f im d e l à n a t u r ă . K o f a 4 ) u M ? a p a r ă 
ne rv i i î m p o t r i v a u n e i e v e n t u a l e v i i t o a r e s l ă b i r i . I n i n t e -
r o s u l p r o p r i u a l f i e c ă r u i a c a r e c e t e ş t e a c e s t a n u n ţ ş i n u 
a r e ne rv i pe r f ec ţ i sau s e o b o s e ş t e r e p e d e ş i s e s i m t e m o ­
leş i t s a u s u f e r e d e du re r i d e c a p ş l i n s o m n i e , d o r e s c , c a 
el s ă f a c ă o p r o b ă c u K o l a - D u l t z ş i p r o b a b i l v a z i c e cu ­
rftnd c a mu l ţ i a l ţ i i • 
E u n u a m n e r v i ! 
Cel m a i b u n i ne rv i s u n t a ce i , c a r i n u n e f a c să-I s i m ţ i m . 
K o l a - D u l t z e un p r i e t en a l n e r v i l o r , Tnt rebuln ţându- l e 
f o a r t e p l ă c u t ş l e fec tu l lu i e î n t ă r i r e c o n t i n u a a nerv i ­
l o r . K o l a - D u l t z e a b s o l u t n e s t r l c ă c l o s ş l s e r e c o m a n d ă 
b ă r b a ţ i l o r , f e m e i l o r ş l c o p i i l o r f ă r ă d e o s e b i r e d e e t a t e . 
E un p r e p a r a t r e a l p e n t r u î n t ă r i r e a n e r v i l o r , s i II pu t em 
î n t r e b u i n ţ a î n t o t d e a u n a c â n d n e s l ă b e s c ne rv i i , n e dor . 
s a u n e f a c să- l s i m ţ i m I n c h i p f o a r t e n e p l ă c u t . E u n i c In 
felul s ă u ş i f ă r ă p e r e c h e t 
S c r i e ţ i i m e d i a t p e o c a r t ă p o ş t a l ă ş l c e r e ţ i s ă vi s ă 
t r i m i t ă g r a t u i t c u p o s t a o cu t i e d e p r o b ă d e l à 
Farmacia Heilige Geist Budapest VI. M L 605. 
(Zi 2260) 
Pa*. 12. ,R O M A N U L" Sâmbătă, 18 Iulie 1914. 
P r e ţ u r i 
ieft ine! 
( B T 3807) Garantă 
pe 10 ani 
Maşifl3 familiara de cusut COf. 7 5 
^ « i ^ ^ î r ! C o r . 1 3 0 
Maşină bottbln central. . COf. 1411 
Pentru p l i t i r ! în rate 
eu 1 2 % mai scump. 
Biciclete, gramofoane, părţi 
separate la acestea. — Peţuri 
de fabrieă, en garantă. — Nu-
mtÊÊM nud artieli i de primul rang. I h b | I BAUMGARTEN GEZ*,i!^ă| 
Atelier pentra 
vopsirea de sto­
fe, tort şl blane, 
curăţire chemlcă 
şl spălătoare 
cn aburi. 
Kovald colorează 
şl C U R Ă Ţ A T 
OVALD F E T E R és F IA 
B U D A P E S T , 
atelier şi prăvălie principală în VII., 
S Z Ö V E T S É G UTCA 2 5 - 3 7 . szám 
TELEFON t József nr. 18—00 şi József nr. 15 -71 . 
Secţie poştală deosebită p. comandele 
din provincie. Stabilimente colectoare 
în toate părţile capitalei. Reprezentanţi 
în cele mai multe oraşe din provincie. 
K o 1612 
LITTMANN RÓBERT 
ATELIER PENRTU REPARAREA AUTOMOBILELOR, MOTOARELOR, MAŞI-
NELOR DE SCRIS, ORAMOFOANELOR ŞI TOT FELUL DE INSTRUMENTE. 
B R A Ş O V , HOSSZÚ-UTCA NR. 24. 
PRIMEŞTE TOT FELUL DE LUCRĂRI ÎN BRANŞĂ. 
EXECUTARE 
PUNCTUALA 
ŞI PERFECTA. 
TFJIPT» 
PREŢURI CON-
VENABUE. 
G A R A N Ţ I E . 
iSÊSSÈt 
ATENŢIUNE! ATENŢIUNE! 
NICI UN ROMÂN SA NU-ŞI C U M P E R E M O B I L E PÄNÄ C E NU 
VIZITEAZĂ P R I M A F A B R I C Ă R O M Â N E A S C Ă D E M O B I L E 
EMIL PETRUŢ1U 
IN SIBIIU, (NAGrSZEBEK) S T R SÄR» ( S A I Z 6 A S S E ) 3 7 . 
CARE EXECUTĂ TOTFELUL DE MOBILE MODERNE 
lN TOATE STILURILE, - CA OARNITURI PENTRU 
DORMITOARE, PRÂNZITOARE, SALOANE 
Şl TAPETÄRIE P R O P R I E . ^ « 
EXPOZIŢIE ZILNICĂ CU OARNITURI COMPLECTE, 
CONSTRUIEŞTE TOATE LUCRĂRIt.E DE LIPSĂ PEN­
TRU BISERICI VECHI ŞI NOUI ŞI BINALE, PE LÂNGĂ 
EXECUTAREA CEA MAI SOLIDĂ: PROMPTĂ ŞI P E 
LÂNOĂ QARANTĂ. TELEFON: 47 
» « E » » E Ê * « » É » + M « » » I E « É # É E É É « w 
Po 1960 VASILIE POFOVICIÜ 
atelier de lieătaşerie 
de artă edificii gl in-
stalaţiani de apadncte 
Primeşte orice lucrări de 
branşa aceasta precum: 
strâagerea c i fier » ildi-
rilor, pregătirea de porţi 
şl gardirl de fier, balcoa­
ne, treptl, îngrădituri de 
•orn ia ie , c t a i i e şi cup­
toare etc. executate artistic 
si prompt Primeşte tot­
odată spre efeptuire totfe­
lul de reparaturi - atingi-
toare de branşa aceasta pe 
lângă preturi Ieftine şi 
servidu punctual. 
S I B I I U 
(Nagyszeben) 
str. Anna nrnl 11 §1 
str. Guşteiijii ar. 75. 
(Casa proprie). 
Alifie „ M á g n á s " p. ia tă : 
singurul mijloc cosmetic neyatămâ" 
tor, contra sgrăbunţelor, despolerll 
pielii, petelor din faţă, crepărei 
pielei, roşaţel şl contra tuturor 
boalelor de pele. După Întrebuinţarea 
anei singure tegle dispar sbârciturile 
feţei. Preţul 1 tegle 1 cor. 60 fileri 
Pudră „Mágnás" (in 3 colori) 1 cutie 1 
cor. 50 fii. Săpnn „Mágnás" 1 cor. 20 fii. 
foarte folositor pentra cati-
felarea manilor roşii, dejerate, 
crepate, aspre şi sbârcite. E de prisos a se mai întrebuinţa glicerina 
şl raselln, deoarece efectul cosmeticului „Mágnás" e singur şi acest 
cosmetic poate fl întrebuinţat şl ziua. Preţul 90 fii. 
Inf inort l ICCin" • mijloc excelent contra tusei şi răguşelll, respiraţiei 
»ftllll|JD!IUOdl!l . grele, catarului tusei magăreşti la copii — Preţul 
1 cor. 80 fileri. 
Cosmetic „Mágnás 1 ' pentru mân i : 
Spirt Primii" 1 m U l o c excelent contra renmel şl podagrei, durerii de I ţ i i II1IC1 , cap şl de dinţ. După 1—2 întrebuinţări are efect si­
gur. — Preţul 1 sticle mari 1 cor. 50 fileri. 
ÇNIRT P A N N I L L N F N R M " • singurul mijloc excelent contra cădere! pa-0(1111
 Mba(ipillUl(J{fll I ralul. - Preţul 1 cor, 50 fileri. 
„Deu to fo rm" apá pentru gură : S S W î T a " ; 
decarea stric&rel dinţilor. Preţul 1 cor. 50 fileri. 
Balsam de Ardeal pentru stomac: ä ^ S Ä S 
tncuierii seauuului, stomacului stricat şi boalelor de stomac. — Preţul 
1 cor. 50 fileri, 
VNNCITNR NANFRIL NĂR • tn culoarea neagră, Întunecată şi brunată deschisă, 
VUUDLLUI (IDILLI U | ) D | I mjiojc excelent şi durabil, nu murdăreşte albituri» 
de pat — Preţul 6 cor. 
Regenerator pentru pá r : p&ffSí Ä . c o l o t t e & o r i g i B R l & " -
P.nntra niiimni rin nnrni • P i e c » m 8 i î a c o n t r a tuturor boaieior porci-
UUIIIIa blUIIIOI 110 pUI bl • lor, cel mai excelent medicament, recomandat 
de cătră medici, este pravul de Ardeal pentra porci. — Preţul unei outi 
mari 1 cor., o cutie mică 50 fileri O singură Întrebuinţare a prafului 
de Ardeal pentru galiţe încetează perirea galiţelor. — Preţul 1 cor. HiVnnnnarvin ' "Bguml mijloc sigur şi probat contra uerrogit&ţii ţi a 
n i l jlllUIHIIIIII i insomniei, — Preţul 3 cor. — Toate medicamentele mai sus 
amintite se află de vânzare şi se pot comanda numai la farmacia lui 
Kelemen Sándor, Zilah. 
Y ă p&z i ţ i d e i m i t a ţ i i !î ( K e 8 9 3 ) 
De aproape 
5 0 de ani renu­
mita firmă HELDEMBERC din Sibiiu, Heltauer-g. 9 
este cel dintâi şl unicul magazin de 
planuri şl harmonlurl al Transilvaniei, 
al cărei proprietari sunt specialişti în 
construirea planurilor şl au şi diplo­
mă de conservator. Oferă on. public 
PIANINE, PIANURI şl HARMONIURI, 
instrumente alese cu pricepere delà 
cele mal bune firme cu cele m*l ief­
tine preţuri de fabrică pe iflngă de­
plină garantă. (He 3 1 2 - 3 0 ) 
Tiparul tipografiei „Concordia" societate pe actB n Arad. — Editor-responzabli: ATANASIE HALMĂQIAN. 

